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BANTA U WEEKLY GAZETTE- - to dissolve these relations; that nothing can dis-
solve them but revolution; and that consequently
there can be no such thing as secession with-
out revolution. Tlmt there is a supreme
taw, consisting of llie Constitution of the
the commissions of the officers now in the marino
corps shall not be vacated by this act; and that
the President of the United States may, during
tho recess of the Senate, first by promotions, and
then by selections, appoint tho o!li?es hereby
authorized, which appointment elm It bo submit-
ted to the Senate, at their dc.U sus.iou, Ut their
advice and consent.
Secretary of the Treasury be and he is hereby di-
rected, out of any money in the Tresury not oth-
erwise appropriated, to pay to the Governor of
any State or to his duly authorized agents, the
costs, charges, and expenses properly incurred by
such State for enrolling, subsisting, clotninfj, sup-
plying, arming, equipping, paying.aiid transporting
it troops employed in aiding to suppress tho pre-
sent insurrection agaiuBt tho United States, to
8ny portion of the globe. Those who a few months
8ince were our friends and who stood
side by side with us nmler the protecting folds of
our national banner, who, with us considered it a
proud boast to say they were citizens oftho United
States of America, are now the invaders of our
soil. Without provocation they have marched
armed men into our Territory, and by violence
have geiztid positions mid property that had been
provided fur tho delenso of life and possessions
against the marauding savage. Without warning
of hostile intent they have usurped military rule
over the whole of Mesilla, and trampled establish
Independent In all thing, Neutral In nothing."
JAKD) U COUJXS, l'l'HUr!m.K, i
JOHST. BlUSKIJ., EMTOlt.
SANTA FK, SATURDAY, bfPl'KMHKK 1M1.
to
St' BMORIPTlUNi
ft
"rtlKiuuini,
for mi" T"r, I Ml by
Knr three uvmiliF, .UK)
Hmgle copio, on
Ingurftl Addreu of Üov, Cimutlly
Viou Cititens:
Having been o;ipointed by Uie President of the
' United Hiates. Governor of this Territory, and
having accepted tliut ajpoitinnt, I appear betón
you for tho purpose of taking my. out li of
omce,anu entering uhiii uie uiuiv wuu.
and rwpuiitfible position. The dutits, under
the most fuvortiblo circumstance, are of a nature
to create a diffidence and a well grounded fear as
to their satisfactory performance in any
and unpractised hands. Hut mirier the in
present aspect of affair, when our country in rent
asunder by internal feuds, and already drenched
in fraternal hluud when tlio patriotic heart in
brought to hesitate whether to follow tho lino of
duty taught and pursued by the founder oF our
institutions, in an adherence to the constituted
authorities, and in an obedience to thu consti-
tution and laws of tho hind; or yield to tin? im-
pulses of sectional pride, iuterest, or loealion-4h-
incumbent of any hipa administrativo position
may well tremble at the task confided to his hunda,
lest in bo conducting the Department of which ho
ia tho head, Iiíh senae of moral and constitutional
obligation should yield to those tender sympathy
nt our nature, which, under the present s
of our beloved country, am but too apt to
be brought into full play, from the many uuiward
causes oooratiuir upon them.
Fortunately for New Mexico her position one
that exclude her from any deep feeling of
interest io the fend that in now eudangering
the integrity of the Union, and the perpetuity of
our Republican institutions, a
A neophyte in our Federal (pinion, distant ami
isolated from the contact of any oftho States, and
diavinr had no sectional sympathies she
feels at perfect liberty to pursue the dictates of du-
ly and patriotism iu an adherence to the Constitu-
tion and law of that Government alone to which
she has sworn allegiance, under whose haunt of
stars and stripes she has sought protection from
enemies, and from whose vast resource ahe has
drawn the succor due to her minority. To that
Constitution and to that banner she will adhere
until thy cease to exist, or are lost in the vortex
of Revolution.
1 am sura that I apeak the sentiment of the
people of this Territory wlujn I say that this Gov-
ernment, completely free in it principios, tho dis-
tribution of its powers, uniting security with energy
and containing within itself a provision for iU
own amendment, has a just claim to our confidence
and support That respect for itfl authority, com-
pliance with its laws, acquiesence in its measure,
are duties enjoined by tho fundamental minims
of true liberty That tho basis of our political
system ia the right oftho people to make and to
alter their constitutions of government. But that
the Constitution which at any time exists, until
changed by an explicit and authorized act of the
whole people, is sacredly obligatory upon all.
The very idea of the power ami right of the peo
ple to establish government, the duty
of every individual to obey tho established
me nt. Such were the opinions and language
of Washington, the Father of his county Bnch
the opinions of Hamilton one of the Fathers of the
Constitution, and such has been the opinion of all
the great and good men to whom we re indebted
Tor our nappy torm ot uovernmenc. itut umonu-- '
natelv for the peace of our country, and the sta-
. bility of our institutions, the human mind in its
search after motives of change or innovation, or
after a remedy for real or imaginary grievances, has
been converted into a political alembic, through
which have been elaborated, new discoveries in
political science, entirely at variance with those
tangnt oy our v amere, aim sancuonea py no
ration since the establishment of our nation-
al Government. The more dangerous of those po
litical illusions (for i am call them nothing else)
which has for some years agitated the public mind.
nd which has finally tnken deep root among onr
Southern brethern, and led to the disasters which
we now deplore, is, that the Constitution of the
' United States is but a league, a compact between
sovereign states, and not a Government proper
operating upon individuals throughout the States.'
The idea of State sovereignity ouly so far as
stipulated constitution, forming the Gov-
ernment, it at war with all hope, of a governmeut
of laws, and must lead to a continued stuto of
anarchy, disobedience, and disorder between the
general government and the States, until each
State becomes a seperato commuuity, dependent
upon its own resources for protection and defense.
Alt history teaches the result of dissevered and
belligerent States. The history of the Grecian and
Italian confederacies, and their loss of liberty af-
ter years of blood shod aiid slaughter of their own
citizens by their own hands, are familiar to all and
need not be repeated. Demosthenes could not
uve Greece from the designs and grasp of
could not save Homo from the more hu-
mane, but not less ambitions designs of Caesar.
la all governments there must be a controling
power. Our Republic would present a strange
anomaly to the world, wore there not some power
in the State which might be called supreme.
Where that Dower exists in our own Government
is clearly defined iu onr Constitution, which de-
clares that this Constitution, and the laws made
in pursuance thereof shall be the supreme law ef
iiiBmnu.anuuiejuages of the ditteront States
; shall be bound thereby, anything in the laws or
Constitution of any State to the contrary not-
withstanding.
My own views of the nature, structure, and
power of our Government are briefly expressed,
,.
aud are drawn from a high sourc- e- the fathers oí
the CoiSitituiion, and their disciples in direct suc-
cession.
I believe that the Constitution of the United
fit i u , i J 1 a
"ww y "wn,pw,
weet. tne peop e oi me several mates in their
sovereign capacity, but a govoroment proper,
loundeo on the chuce and adoption of the people,
StSSi? SWT iltHlf andlhat no State authority pnwer
united fs tutes, acts in Contrrcss passed in pursu
ance of it, and treaties; ami that in cases not ca
pable of assuming the character of a suit in law or
equity G'ongresB must judge of mid finally inter-
pret the supreme law, so often as it has occasion
pass acta of legislation; and that Hi cases rapa-bl-
of attuning, and actually assuming the char-
acter of u suit, tile Supreme Court of the. United
tales is the haul interpreter. hat any attempt
a State to abrogate, annul, or nullify anaet of
Congress, or arrest its operat ion within its limits,
the ground Unit, in her opinion, such law is
unconstitutional, is a direct usurpation of tho
just, powers of the general government, and of the
equal right? of other States; a plain violation of
the Constitution, and a proceeding
revolutionary in its (diameter mid tendency. '
1 believe that tho Federal Const lotion does a
not derive it authority Iroin tho convention as
sembled at Philadelphia lor the purpose uf funn
ing it. As an act ot that body it was a mere
recommendation of "a form of gov cm hum it by
which the people of the several States midit be-
come united. It was adopted and made law by
conventions chosen by the people in each State,
the Kami) maimer that their Mate constitutions
The grants of power to the ireneral govern- -
mont contained in it, are not concessions upon
tho part of the State pvonnentí. Tlmy uro
grants from the people oftho States. The State
governments dm not. and indeed thny could not
di'lesintn their authority which was itself but deri-
vative, but the people their masters in adoi ting
the new constitution denied them certain power.
The federal constitution ia the fundamental law of
each State, mude so by the authority of the
of each State. It is the fundamental lnw
of all the Slates, mudo so by the consent of the
people uf all the States. It created such u body
politic tin Hm people of the TTnitd States,
The science of polit ics has doubtless received
trrcat improvements from the American Involu-
tion, and its soundest principles have been incor-
porated in the Federal Constitution. One, and
not the !mt important of these principles, is that
all political and governmental power is derivative.
The original riirht or jure dirmo either instates
or Jirinces is gone. Government is the result of
convention between individuals, deriving its!
just power from the consent of tho governed.
There are no original sovereign, save each indi-
vidual man in a state of nature, and his sovereign-
ty extends only to himself. All (fovernmeut is a
trust springing out ol tho necessities of mankind.
It is a conventional meiiiuu in every instance, oy
which the strength and reason of many diutiuct in-
dividuals can be united in such manner as to give
each the power and protection of the whole. A
written constitution is the deed which creates the
trust, and provides a mode of interpretation when
ihtheul íes or doiiiit arise. IN o power short o(
that which created can cancel an instrument so sol-
emn and important. All have an interest in it, nor
can it bo changed in any other way than by the
consent of all. or in audi manner as iUelf provides
or by physical force or revolution.
huch. fellow citizens, aro my views oi uie na-
ture, form and power of our government under the
constitution, ami by these principles will my ofilcial
conduct be governed, it lung human i perlect,
man and his language are imperfect, at id scarcely
any code of morals, religion or politics can be
written in such plain terms as to exclude all do"bt
as to the intent and meaning of words or senten-
ces. Hence it is that notwithstanding the inter-
pretation given to the Constitution by its authors,
many of whom administered the (orernmenl for
years after its adoption, and notwithstanding its
salutary operation upon the most prosperous and
happy people that were ever united under one gov-
ernment, for more than seventy years, in the full
oxerciBe of the powers claimed for it and practised
undent by Its authors and administrators until
this day. there are among tho great, and I may
hopo the patriotic, of our country who deny its
powers for all good, and under whose example and
doctrine, several of the States of this Union, have
thrown off their allegiance to the General Govern-
ment, and have attempted to establish an indepen-
dent dynasty within the limits of the original
states forming tho Constitution. The consequen-
ces are before as. Armies such os our country
never marshalled ipainet a foreign foe, now stand
in hostile at titude, and have already drenched our
laud in fraternal blood.
We cannot but deplore the propagation of tho
doctrine which has seduced the States form their
allegiance to the General Government, as we see
o it all the evils that have been visited upon other
confederacies from like causes wars, endless ÍD
point of timestrife and hatred between the
divided parta, which entirely precludes the idea or
hope of progress, prosperity, or happiness to eith- -
Man's first disobedience, and the fruit of that
forbidden treo, brought death into the world and
all our woe, with loss of Kdon. Disobedience to
constituted authority when exercised in justice
and a due regard to the constitution and laws
which govern, has prodnced, and will continue to
produce evils in the physical world scarcely less
deplorable. The right of revolution by an oppress-
ed people none deny. Thromrh that means to
Beet a redress of grievances, when all others have
been tried in vain, is but just und laudable. But
to justify a revolution against constituted authori-
ty there most be grievances, practised grievances,
and those grievances unredressed after using alt
tne means wmcn uie vunsuinuun aou mu nigui?jiuve reserved to the people oppressed or aggriev-
ed, as a remedy in Buch cases.
Has such been the mode of procedure with our
brethren of the South? Have they not rather an-
ticipated evils, which might never have arrived,
and which surely irould have been avoided or
mitigated by their contmuanco in the Union? Will
they not have brought upon themselves, and upon
the wholo Americas people, evils, ten thousand
times greater than any they had Buffered or could
possibly suffer uniler our present laws and Cons
titution? I think they have mistaken their ttne
intorest, and pray to Almighty God that they may
be awakened to ásense of theirerrore, and return
again to the fold from which they have departed.
And now fellow citizens we will annroach near
er home, and say something about this Territory
over which 1 am called to preside,
Our locals affairs are peculiar and most extra--
lordniary. in auuiuon w our iniuiuuuui enemies,
the Indians, there 1b now a foe within the limits oí
UtQ Territory which haB ia vieff the avowed object
LftranBrBpH onlv Gov- -
wmm ffe knowledge to that of one which is
not only not acceptable to tis as people, but
wnil,h not wflgnM bv nv of the powers in
Sec. 3. Andbt'tifurthr ew 'V, That
the appointment of commissioned ullrors to be iw
made under the provision of tins net shall be of
persons between the agesof twenty and twenty-fiv-
yearj.mtd shall be subject :d. under the direc-
im" U1 UIU "v ' íú
Hons as to their qualifications Tur the service to
which they are to be appointed.
Approved, July IHGl.
Pruc--N'- I".
relative-t- the revenue marine, to fix
tlin compensation uf the uilieeni thereof, and for
other purposes.
He it enacted by ihr Sfnate and lhvmof
IVfiWHcntatiMtot lac lntt-- d Sta'eft uf
Vmure awmbfol, Tiiit the of
compensation ol the ollieers uf the revenue cutters
shall be ut the following rates, to wit. to
DUTY PAY.
C.iptnins, eightoen hundred dolían por annum.
First lieuteiiitits, fourteen hundred dollar
Second HuuttiuiiLtwelvehuudreil dollars per
annum.
Third lieutenants nine hundred iMl: per
annum.
I.KAVKOP AtHKXn: 0U W UTIVO OR0RIM PAY.
Capitnins. twelve hundred dollar per annum.
Kitat lieuteuauti, one th.om.ind dollars per an-
num.
Third lieutenants, aoven hundred dollars per
annum.
Sec. 2. Ami hi it further enacted, that
the number ot officers 'for each revenue vessel
shall be one captaiu and threo lieutenant first,
first, second, and third; and of a steam vessel one
engineer, uud one assistant engineer, aud such
number of petty officers and men as in the oninion
of the Secretary of llm Treasury may bo required
iu iimiveuio verséis oiueiont iir me unites renuir
od of them: Provided. That tho Secretary of the
i reasury sinui mive tne puwerto assign any grea-
ter number of officer than is huruiu proscribed
should the nature of tho service to which any ves-
sel may be assigned iu his opinion require it.
Sec. 3. And kit further enacted. That
the Secretary of tho Trcusury shall have the power
to djiect the performance of any sónico by tho
reveuue vessels which, in his judgment, may bo
necessary for tho protection of the revenue.
Sec. 4. And be it further enacted. That
the Secretary of tho Treasury may, at hi discre-
tion, dispose of any of the vessels' now belonging
to thu revenue marine which, in his opinion, are
unsuitable for service, and to substitute therefor
such other vessels as the advanced naval architec-
ture and the increased wants of the service de
mand: Provided, That no expenditure shall be
incurred beyond thy specific appropriation there-
for.
S(c. 5. And be it further enacted. That
the President of the United States, with the as-
sent of the Secreta7 of the Treasury, may transfer
me steamer "Harriot une permanently to the
navy: Provided. That the cost of said steamer shall
bej'efunded to the appropriation "for a suitable
steamer for arevenue cutter," and which amount,
together with the proceeds of any vessels disposed
of oy authority of this act, may be applied to the
building or purchase of audi other vessels as may
be required.
Sue. 6. And be it further enacted. That
there may be appointed such number of additioual
engineers nnd assistant engineers as may be re-
quired by Uto steamers now or hereafter In the
service.
Approved, July 25, 1861.
Public No. 20.
AX ACT to provide for tho payment of the
organized by the United 'Status for the city
of Baltimore, and to enable the mint to furnish
small gold coins, and to provide for the manu-
facture or purchase of field signals.
He it enacted by the Senate and House of,
Representatives of the United States nf
America mi Longress assembled, That tur
the maintenance, of said police there is hereby ap-
propriated out of any money in the Treasury not
otherwise appropriated tho sum of one hundred
thousand dollars.
Sec. 2. And be it farther enacted, That
of said sum not more than twenty thousand dol
lars shall be expended In any ono month for said
nurnose. and that the same shall miun whan th
said police are dismissed from service by the Uni
ted States; And provided, That the disbursements
of the amount hereby allowed shall be made only
with uie sanction ami oy tneautuontyettho Com-
manding General of that Military Department.
Sec. 3. And be it further enacted, That
there be ami hereby is appropriated out of any mo-
ney in the Treasury not otherwise appropriated
the following sums, viz:
To enable the mint to furnish Buch small gold
coins as may be required for the public service, for
ty msusauu donar, or so inucu tnerool as may be
necessary.
For the manufacture or purchase of apparatus
and equipments tor field signals, five thousand dol-
lars.
Approved, July 27 th, 1861.
AX ACT to refund duties on arms imported by
States.
Be it enacted by the Senate and Bouse
of Representatives of the United States of
America in Congress assembled. That the
Secretary of the Treasury be and is hereby author-
ized to refund out of auy money in the Treasury Dot
otherwise appropriated, the duties paid on arms
Imported by States, nnder the conditions and sub
ject to the limitation of the act approved the 10th
day or July eighteen nundred ana , enti-
tled "An act to refund and remit the duties on
arms Imported by States."
Approved, July 25, 1861.
'
Public No-1-
AX ACT to indemnify the States for expenses in
curred by them iu defense of the United States.
Re it enacted by the Senate and House of
Representatives in the United States of
America in vongren awmhted, That the1
euieu upon proper vouchers, to be filed and
passed upim by the proper accounting officers of
the Treasury.
Approved, July 27th, 1861.
ANr ACT to provide for the payment of the
and volunteers called into the service of the
United Sutes from the time they were called
into service to the thirtieth day of June, eight-
een huudred and
ft it em'ted by the Senate and Ifoune of
fopretentatitoi tf ike Uixüed of Amtr
ica in (Junyrexs owtiniM, That there be
and hereby is appropriated, out of any money in
the Treasury not otherwise appropriated, the' sum
ftvo millions seven hundred and sixty thousand
dollars, or so much thereof as may bo necessary,
enable the Government to pay the militia and
volunteers called into the service of the United
States, being an additional amount required for
the fiscal year emliug June thirtieth, eighteen huu-
dred uud sixty ouc.
Approved, July HI, 1861.
Pimm No. 3.
AX ACT further to provide for the collection of
duties on imports und for other purposes.
'; it enacted by the S'.nate and Unite of
of Representatives of the United States of
Atntr ica in Vvngress assembled, Ttiut when-
ever it shall, in the judgment of the President, by
reason of unlawful combination of porsons in op-
position to thu laws of the United States; hecoitm
impracticablu to execute the revenue law ami col-
lect tin duties on Imports by the ordinary means,
iu the ordinary way, at any port of entry in nay
district, he is authorized to cause euch duties to be
collected at any port of delivery In said district
until such obstruction shall cease; and in such cae
tut surveyors at said ports of delivery shall bo clo-
thed with all the powers and be subject to all tho
obligations of collectors at ports of entry; ami the
secretary oi ino treasury, with the approbation of
the President, shall appuint such numbor of ,
pauper, measurer, inspectors, and clerk at
may do necessary, in his judgment, for tho but ifu
execution of thu revenue law at said ports of de-
livery, and shall fix and establish the limits within
which such port of delivery are constituted norta
of entry as aforeaid;.audallthe provisions of law
regulating tho issue of marine papers, the coasting
tradu, the warehousing of import, and collection
of duties shall apply to the port of entry so con-
stituted in the sumo manner as they do tit ports
of entry established by the laws now in force.
bee. a. And bt U further enacted, That
if from the cause montioned in the foregoing sec-
tion, in tho jidginunt of the President, the reve
auo from duties on imports cannot be euectua v
collided at any port of entry in any collection dis
trict, in me oramaryi way and by the ordinary
means, or by the course provided iu the foretroinr
section, thou, and in that cuse, be may direct that
the customhouse for tho district be established in
any secure place within said district, either
en land or on board any vessel in said
district or at sea near the coast; and in
Buch case the collector shall reside at such place
or on shipboard, as the case may be, aud there de-
tain all vessels and cargoes arriving within or ap-
proaching said district, until the duties imposed
by law on said vessels and cargóos are paid in
cush: Provided, That if tho owner or consignee of
the cargo on board any vessel detained as afore-
said, or the master of said vessel, shall desire to
enter a port of entry in any other district in the
United States where no such obstructions to the
execution of the laws exist the master of
such vessel may be pormitted so to change the
destination of the vessel and cargo in his manifest,
whereupon the collector shall deliver him a writ-
ten permit to proceed to tho port so designated:
And provided further, That tne Secretar? of the
Treasury shall, with the approbation of the Presi
ueni, uuKe proper regulations tor the enforcement
on shipboard ol sucli provisions of the laws regu-
lating the assessment and collection of duties as iu
his judgment may bs necessary and practicable.
Sen. 3. And be it farther enacted, That
it shall bo unlawful to take any vessel or cargo de-
tained as aforesaid from the custody of the proper,
officers of the customs, ame by process of some
court of the United States; and in case of any at-
tempt otherwise to take such vessel or cargo by
any force, or combination, or assemblage of persons
too great to be overcome by the officers of the cus-
toms, it shall and may be lawful for the President,
or such person or persons as he shall have empow-
ered for that purpose, to employ such part of the
army or nuvy or militia of the United States, or
bucd force of citizeu volunteers as may be deemed
necessary for the purpose of preventing the remov-a- l
of suca vessel or cargo, and protecting the off-
icers of the customs in retaining the custody there-
of
Sec. 4. And be it further enacted. That
If, in the judgment ef the President, from the cause
mentioned in the first section of this act, the du
ties upon imports in any collection district cannot
be effectually collected by the ordinary means and
in the ordinary war, or in the mode and manner
provided in the foregoing sections of this act, then
and in that case the President Is hereby empower-
ed to close the port or ports of entry in said
district, and in uch case give notice thereof by
proclamation, and thereupon all right or importa
tion, warehousing, and other privileges lneident
to ports of entry shall oease aud be discontinued
at such ports so closed, until opened by tho order
of the President on the cessation of such obstruc
tions; and if, while said ports are so closed, any
ship or vessel from beyond the United States, or
having on board any articles subject to duties, shal
euter or attempt to enter any such port, the same
together with its tackle, apparel, furniture, and
cargo shall be forfeited to the United States.
Sec. 6. And be it further enacted, That
whenever the President, io pursuasce of the pro
visions ol the second section or tne act emitted
"An act to provide for calling forth the militia to
execute the laws of the Union, suppress insurrec-
tions, and repel invasion, and the act
now in force tor that purpose," approved February
i ivo, Bhan save canea tono iae miniiato snp- -
press combinations against the lawa of the tnlted
Continued on fotirh page,
ed laws and autlwity under foot. his,
nained tosav.has hnen ncco.noli.lied not l.v their
numerical strength or superior bravery, but through
the dastardly conduct of one whose namo will be
recorded bythe future historian in the list of those
who disgrace the military profession, nnd whose
craven heart could not impiio cue patriotic iru- -
or move mm tt strike one blow in (tétense,
of the Government which had entrusted him with
charge of tho highest responsibility in times of
national peril, Lyude's surrender will bo re, mem -
bored for its infamy long after noble deeds and
bruve encounters of this years war shall have
passed into oblivion. A regular brod officer, with
7 (JO well euuinped men. he aoinrlit
safety iu lliglit before three hundred raw volun- -
teors, and when overtaken by the pursuers,
surrendered his aword and delivered
interior ollieers, and men, up us prisoners
of war without exploding even a tuugle enp in
resi stance. This subject. I know, is as painful
nnd humiliating to you a it is to me, muí i will
pursue this brunch of it no further.
A plain duty lies before us. The invader must
bp repulsed from our soil. Tim integrity of New
.Mexico must be ablislied. Wluufias been
toil must be recovered, ns far as the nature of
tlimg.will permit. Stroiii' anus ami brave hearts
will bo required to meet the loo and drive them
without the limits of the Territory. The (inneral
Government will, I feel confident, permit that por
tion oi rii" ri'jjiiinr nrmy tlmt m now hare, to remain
and ai 1st in rutiieving our lost, position. Hut
more lIkiu this will be necessary fur the accomplish
uient of tho work. The hurdv Buns uf the suil
must put forth their own exertions in defense of
their own rights, liberties and possesions. These
are not times for vucilliition and indicision. Every
innpirntion of patriotism calls for an individual
participation iu llie sad drama tlmt is being cnao- -
led. There is no neutral ground iu the contest
upon which men ran stand and discharge the obli-
gations which, ns loyal citizens, they owe their
Government. Whatever military requirements,
therefore, the Executive may miiko upon the peo-
ple for defense against a foreign foe, he anticipates
i hey will he met with alacrity, and that regimen ta
of ready hnnds will be found to do buttle in behalf
of a cause, for the establishment of which the bra-
vest, wisest and purest men that the world evtr
saw Bhed their blood and sacrificed their fortunes
and lives. i
In thB midst of all this gloom, which is sufficient
to oppress the heart of the most patriotic, we have
some foreshadowing upou which wo may congrat-
ulate unrselre.
Uur own citizens called to our defense against the
savage enemies with which wo aro surrounded.
appointments mada of agencies to thu different
tribes of Indians, from native or lonir resident cit
izens, known to tho Indians, and acquainted with
all the peculiar characteristics of each tribe, aud
the means most adequate to their pacification and
friendly relations with our people all give assu-
rances of the benign intentions of our Govern-
ment, and an earnest to our future security, from
the disastrous and savage- warfare by which our
Territory has been despoiled for years of fur more
than has been the annual product of labor in all its
ramifications. For years wo have petitioned in
vain for a permanent volunteer force in this Terri-
tory to act as auxiliary to the small military force
within our limits, ami which has been, at any one
time, scarcely sufficient to defend one of our fron
tiers, while the other three remained open to the
depredations of tho Indians. Ws have at length
obtained, unasked, that for which wo have so long
prayed in vain.
in conclusion, J enow t iticnn, 1 am now about
to hike an oath "to support the constitution of tho
United Mates, and rmthlully discharged the duties
pertaining to the ofltco of governor." A strict ob
servance of this solemn obligation will be my
guide in the discharge of the various duties and
rsspr.usnbilities tho office will devolve upon mo.
i win mnuige in no promises as to lue manner in
which my official functions will be performed. A
residence of more than thirty year in your midst
has identified me with you, and mode the interest
of the whole Territory my interest. Duty, inter-
est, and good citiienship, therefore, require at my
nanus mat une 01 cenauct wntcn is nest adapted to
the materia! progress and welfare of the entire
country, and this is the only guaranty I can now
give yon in this reBpect.
It will be my pliasure to cultivate a harmonioia
with Uto other brunches of the public
service. The happiness, tranquility, aud safety of
me people depend greatly upon the relations
which exist among those who are selected by
the General Government to couduct our domestic
affairs.
In my annual messago to the Legislative As
sembly, will be fully developed the measures of
poney winch i deem prudent to recommend lor the
notion or the legislative branch of the govern-
ment, and which I hope will be productive of salu-
tary results for us all.
LAWS OP THE UNITED STATES.
Passed at the Fint Session of the Thirty.
Seventh Congress.
Puiuc-- No. 16..
AN ACT for tho better organization of the
Marine Corps.
Be ü enacted by tiie Senate and Bouse of
Representative oj uie unuea states of Amer
ica m vviiyrcxsatiwmuita, mat, irom and
after thelpassage of this act, the United States
.Marine Corps shall consist of the following off-
icers, officers, musicians, and
privates, viz: One colonel commandant, one
colonel, two liuetenant colonels, lonr ilors. one
adjutant and inspector, one paymaster, one quar-
termaster, two assistant quartermasters, twontr
captains, thirty first lieutenants, thirty second
iitjmeunuw, uud i((uuuiBpuif ue iiarwrmaswr
sergeant, one one principal musician
two hundred sergeants, two hundred and twenty
corporals, thirty musician, for bands sixty drum-
mers, sixty fifers, and twenty-fir- hundred priva-
tes.
Sef ?. And be it further enacted, Thst
fromtlisClaelBBatl Quatuof Aof.S'
Nonet.
nelboS oí Infártalas BuilnHi men and IraJtra
.a. Mini Id U vlclnllr I UaV.a, lo
(9Clsu. E. Kearoej Esq., of Kansas CityTul Imcociatiox of Got. Coiduiít. Tat Colossi.
Inauguration of Qov. Connellf fu celebrated ioSANTA ÍE WEEKLY GAZETTE- -
bJlnonl la ' """' Xsslial " """'"
.iUpleaa. accept our Vnowledent. for late Qr$St. Louis papers. We are also under obligations Jjy b? alTMt of , .Tí o( tlisilas i ' pnrolissun '"Ma P"l''y'IT rj W. MoCormsok. u I docl.ro Ih. nomo lo,lbí a .nni. told nolollin tne cuyofficer, whofront of tlia Palace od Wednesday tat t li
to Mr. Whiting of the same place lor similar fa. made his appearance In our streets in the morning,clock. A Urge concome of the people, tbe of. d.waSi ib. Snuriuy mi, and ano sai.
moatbl tlor oU. i.unTIMltSeen of the aravr end all the eoldiere at this poit aturra in iub garu ui viTiuau. ... ""rr ,,u.."Tf..iini-i'n- l Onthrie was walking- along Ibird
Mori, N. H., la. S, 1SS1. nl'.turned out to witness the ceremonies. street, accompank'd by a military fnond, and near
JilíSS L OiIJiSí, rS.mHTH,
JOILI t. M'iMtU, EMTOR.
hasta Kt.BAitMiAr, sarmrjt! mi.
xones.On the stand, ninth erected for the furpose, were the corner of Walnut street agenuemau
lum wlwim hn immediately recoirnized as Lieut.the Governor, Renchcr, Col. Lnbjr, oorion" lo'lootoa to r mow. r ad,- -.AIJ. icl(lly nnoMiroS u FJ lbnf o Jota-.-Ktor.d wl.o.roMll,i.rllmo reoolplIB fall to allColonel Tyler of the Confederate army, formerly aBishop Umy, Chief Justice Benedict and
Gov. Bencher introduced
Capt. WhiUll has been appointed Pay-
master, for the department of New Mexico.
Jetl-T- Prcsidcut has issued a proclamation,
setting apart the last Thursday in this month, "as
a day of Humiliation, Prayer and Pasting for all
the people of the Nation."
moliloa rootlvod on lii occoiml. l"'"M
UBUOItlPTIOSIl
Captain in the seconu umgoons. uu oomg
sued that he was not mistaken in the matter, UI.
U, approcheil the Secession officer, and in "appro-r.r,.-
mnni" ii.ld him he was a prisoner of war.
XimcE.Gov. (,'onnellv with the following brief and appro- -;Ma Is lime ailtliiillalffi.lloa.
..I 1 no.p..?r,l,lp ,priutn remarks; T.I.. fiar nuViVPI'illlf tile little sllOCk Wllich IliSl.MIfnr (me wl'ur ni biumIii
l'i.r llirw uwtilU,
MutlpC-l'ir-
nervous system sustained on the reception of this cínTfc'Ltaíi under lbeoe'.nd slylo ol
(.'. 0. MeUire
.nd c,i.,..iiy Ins k..n dlisolvrd b, iimtual conienl. All
notes mid KtoonuoojnbKloJoUallold.The Ijss at SraisonsLB. The Missouri Ri. ......... j.., .1 th-- l .ta hu ar:u not tlroasotl in militaryMv tennof oflii-- hatiiie been bnmjlit to
,',r,,f, mi visited the city asa civiliun lie hadwuare artseinb ledlo dav, my friemls, to in- pMimn of tho 1U August, reports tho iedoral JOHN Dlli.l.
Auj.U.lSSl. ''Hi. Saw Ti Law. loss at the battle of Springfield as follows: killedsugiirate anew Uofernnr. l or iiuiny reasons i no idea of being arrested. He was compelled, how-
ever, to reconc.ilu himself to the belief, nnd in a
few moments, accompanied by Colonel Guthrie, ho
, ... i,,. IlL'lllier ex ll'CU'il llir llcnirL-- ki reumiu u, v.v..
,s a proton ton au s.........i. ud only wailed lor a favorable opportunity to re 223, wounded 721 and missing 291 . It says near-
ly all the missing were taken prisoners by the Con- -
wni'F.
AIJ. reKSOS Indebted to H..HAY To., of Count!the ripht lo tai the subjw-t- or.cilir.em in amounts lum Mm th ):My tu mjaulf. and without det-
rovo. K. T., are requested to imo ivrwam aim .muii uw
went to the Ilurnet House. Un ms way limner,
he explained the olijiict oí his visit to be to con-l- i
u wife, wlio is a dauirhter of Dr. J. J. B.
riment to the public service, that opportunity rjyfuj ttllli wlth tlio exceptiuu uf the oJijors, luleulelDism pruuinlly. p,.,p u ... ...,
SanUVe,N.M.,Aii.ll, lMl. IMl.iiuing aiWright of this city, and at present
o,lm.villo to Richmond. Viruinia.
released on parole.
Various reports are in circulation in reference to
nuil in such manners as will miso BuHkieut funds
to enable tlicm lo meet the demands made upon
tfiwn lor the prudi nt administration of iMr aff.tiis,
Without this rhjbt and the esrn iie uf il no
of whatever form, could be maintained.
Money to pirerniiionl is the same as it is to in- -
a limit mi inur ter ns arrest. vior was tasen ADIIIXIBTBATIOS NOTICE,
bitters el administration on tha enut or Henry M. Whea-in the United Slates Marshal's office. Mr. Sands
the losses sustained by both armies in this conflict
but we have seeu notliing in our exchunges to con-
firm any of them. The above is all we have seen.
aun) lie had no authority to detain 1 man aa pn lir, d.T.eilcsl.liiivo been Mled to II onn.rsiKiieii ii, io
rtuoateCrairurBeliallllio 0.11111. All norwii indeliliil to
Haiil estille are r,iiesled to innie (nword snd wako euiedlilo.,,,,- -r r war. and could do nothing in the matter.
Is now unuru'iii ni'i. aim i muiciuiv i,... ......
pleasure from the responsible station which I have
occupied now for nearly four years. In doing so-
il albinia me great satisfaciiou to be succeeded by
so excellent a man as your well known and highly
esteemed fellow citizen Dr. Connelly, lie is
tor his good sense and long experience
In public life, and what is much more important,
Iwciime mili'll more rare, ho brings into public
a high moral character and uuimacliable t
igrity. I siiiwrely wish liir him and for you a
happy and suiwsalul administration.
introduce lo vnu Henry Cuunelly Govsrnor of
Who the prisoner was 1110 omcc 01 me íisinm liyilllllll. ItlllSe llllVlniirlBlllll SKSIIlSlN'ilil eimie urn
uitud to erusout lbs same wllbbi 011s year Irinii Ilia daloAttnrnev. Dr. Wrialil came in add 9aid to him,
"Didn't you receive tho d'spatch I scut you at
Voakoilb.'" lie retilied that ho did not. Dr.
dividimls. It caanot be dispensed itn oy Minor.
The man who would attempt to transact even tho
most ordinary bmiunw of life without capital,
would soon discover that he had committed a
xrpiloUS blunder. And ho who engages in
Adinlalalrator ol lb. Fslatooi ltov la.
AlburutieriHle, N. M. July lu bSI,
If.ÍV right then asked him if bo "did not receive a
,li.nih lo, ll leiittoliini at Louisville?" He
.,...rIIUi thot ho iliil not. Tho Doctor then
DiKO. Mr. Geo. II. listes a merchant of this
city died early yesterday morning alter an illaess
of about two weeks. The funeral took place yes-
terday allei noon and was largely attended. Tlio
deceased bad been a resident of Santa Fo for
many years and was highly esteemed.
Tut Huertos roa Dsxkoatí. Not having re-
ceived official returns from the olection held on
Monday last, we to day publish such returns only
,i
. . .1- .- .1 1!. J. HOUGHTON,
ATTORNEY AT LAW,
mm mat ne must tase mu coiist;u,uiii. m .,
rash act, but congratulated bun upon falling into
such iood hands as Colonel Guthrie's. Tin
Hile o al Bonln KS. (Formerly of Pmlsh k Bougbloa.)
an enterprise without means commensurate wills mi icrniorj ui w ,.o.
the object to bo attained will not extend his opor. After which the Governor solect proceeded in
aliens far unlil ho finds himself crippled and una-- tlio delivery of his inaugugrul address iu English
bio to accomplish his designs. Tbe samo is tmo and Spanish, which is printed in
full In to day's
or government. Hence the jnstiec of the light of paper. It was received Willi manifestations of ap.
taxation. This theory, however, prcsupposos that puliation froinjlhe audienuu, as was tho Governor
..ii rihn nvernmpiit are enusl beneficiaries when he made his appearance. At the conclu
telegrams referred to were warnings nut to come
to Cincinnati; the rash act was the trip hither.
Finding that the civil authorities had no right
A 1,1. laislneu liilrusltal to lilm will receln prompS alton.
turn. Ilis relations In tlie eltynf Wssliiniiliai. will
,
him I'lteelively and pieinptly lu presenile oliilms beiuia
tn mil in ibo nreuiises. Col. Guthrie determined ('miares, llie ins ami muni.as have boeti reported in an unofficial from.
tu take charge of hie man until Gonoml Scott is
,,.li..,l i tin subiect. The liuioll ColonelMajorities for alts.Santa Fe County "50ía its protection, and that all the people are mul t m aoeessnm Lieutenant "" "iaickwi
" mi kturtml for Ue Ilurnet House, winnpially rccipionts of tho advantages to be derivea.
When these things obtain there can be no cause they had dinner, anil reniaineii until 1110 uiteniuou
ill when it was thought best to remove him to .New
iitii't Itornu'liS.uf objection to taxation in one locality that
wi
: .. ... i. ..t !,.! ,..
siun of the address the oath of ofiiue was admin-
istered hy Judge llcucdict, when a procession was
formed and witli the military companies, in com-i-
mil of Lieutenant Anderson, iu front and roar
of tho citiseiH, Mr. Stephens acting as marshal of
the day, nurched to San Miguel church where the
Tc Ileum was sung by the and others of tlio
clergy. Tlio procession formed ngain after tlio
ceremonies in the church were concluded and es
Altjlltnnt Wl'ni'rai IMCIii'nil nos mirKiumv m
o,iUUra,.0V.!i!180U.-i- )'.
LAW CAKD.
' J. IIUWE WATTS,
(I'.uini'ily nf VVuttB & Juckson)
ATTORNEY AND COUNSELLOR AT
LAW.
April
WILLIAM HORRIsblH.
Hnnufneliirer nnd Healer In Tin I'lipper and Sheetlron Wars,
TARLOUR, COOKING AND HEATING STOVES,
FOH ( OAL AM) WOOD,
W will dniillrtiU auj- -
n as linnton. anil win prouauiy oe uunoeu
what to do with the prisoner of war.
San Miguel County UM
Three precinta in Ilernalillu 379
Toas County 183
2.G56
Majorities for Archuleta.
rtio Arriba County 5A0
Simla Anna County 3T9
Mora 400
1,270
Tyler is a granil son 01 tne tvx rresiuent
his name, lie (miluutod at West Point in
not be valid in any other locality. Good citiiens
willj willingly submit to whatever bearable weights
may thus lie placed upon them. They will not
and cannot decline to bear an evuitable share of
the public burilen. Moreover, at 'times when
nalions aro engaged in war, they are necessarily
compelled to furnish themselves with more money
thin ilier reuniré when at poaco. Tlio burdens
148. He resigned his commission as United
States army olhcnr shortly alter me secession irou.corted the Govornor to the Palace, the pisco of
bios commenced, ana was croaieu uenieuaiit v.o-his official residence. lonolofa Virginia Hogiianut. In tlio battle
Munasnas he served as Ailjulaut General undiKrerylbing in connection with tho Inauguration
These flguros leave Judge Watts a majority ofof war loo should bo equally distributed among, . ,i.M.r,.iv .j ,1, , Bllclíim il lomr Beauregard.
and without objection borne oy an me peo,.,. , by thl)M ffho WBr,Mt
mint consequently bo admitted, that the law en- Ladies, wo beg pardon for omitting to say you
one thousand three hundred and seventy seven.
The returns from Socorro, Valsncia and tho pre
ciuts in Bernalillo not heard from will doubt-
less increase the majority to about two thousand.
vou wore there too. Il, however, is never too late
t. bniwnm.lin I'luW nirinueciirciuuiiMiuHiswiiB
ju St. Itul trwm.
Muin Stri'ui ufar tba Lovca,
KaVMI Citt Ho.
BUSINESS NOTICE.
JOHN' 8. WATW.
Diirlnn thf nimrthn of Novcitiiimr, lUiwnber, January, Feb,
ninrv.aiiii Murrli, will bo in llmClty of WiuhinnUJDf ftini
lifrciaiCdH' will gire my Kirwjiial al lent loa to my buHlncsi
frmn New which muy tw entrusted to my cm1 fur
trMM.t1'n Ix'l'nre Uu ''irt of Claiiuii, lh SuuritodCtiurti-n-
auy ol' Ihu DuiMirtinouli.
JOHN S. WATTV,
Sim Yk, N. M. ALU.rny t lw.
out. w. y.
New York, Aug. 16.
The Grand Jury in the United States Circuit
Court, presented the Journal of Commerce, News,
Duy Book, toman's Journal and Brooklyn Ensile
for expressing sympathy with the rebels, and ask-
ed the advice of the Court ill the matter, saying
tliey will be glad to loam If their conduct is snb- -
...... tA I...1I ,t untl minlliirti nllllilltimpnt..
We hope to bo able to give tho official vote in
the next issue.
to do good, and we hero bear testimony to the
lact that you were there and were the presiding
Graces of tho day. Will not this apology prevent
yon from calling us a old biphe-lo- r
or anything else of that kind?
Socckil lo the V. V. Post.
Washington, Aug. 24,
W liiuitluiniv " - -jOHI,
n;ted at the last session of,Ooiigrcís'rannot be objec
ted to with reason. Tho war involves the govern-
ment in an immense expenditure, an expenditure
that cannot b met by the income derivable from
the ordinary sources of revenue.
Whilst tho justice of the law is thus confessed
on general principles, tho Territory of Xow Méli-
co should, in our humblo opinion, bs excepted
from its operation. It is true that this ptoplo
constitute 0 part of the population of tho United
States and that they derive great advantages from
The Navy Department entertains no doubts of
it ability to keep open the navigation of the Poto
Washington, Aug. 1C.
Yosterdnv the steamer Kosolutewas ordered to
mac, wlncn is uninterrupieu, nun vessels are con-
stantly arriving.
Xavajoes. On Saturday of last week a party
of twenty Navajo warriors visited this city in com-
pany with Agent Ward who has recently been to
the country of tho Moquis Tho object of thia
Special to tne commercial.
Mathias Greek for the purpose of rocommitering.
Seeing a batteau filled with barrels in shore, a
boat was sent from the Resolute with six men to
bring it off; no sooner hud the boat touched the
beach, than a volley nf musket lulls was fired in
OA&BilL CLOTHUfl DOC IK.
UAMaVIKRSLOUGU MÍOS., IMiülMtJ'US
Citrner of Maiji and Third stroHs,
KansasCity, Minm.mri.
Tho foaliniminnno- military authorities in intense
uguinst Mr. Itussell of the Londou Times. They
assert that some of his statements are false. to it by concealed rebels in the woods, killing lliree
of the men instantly, end wounding one in the
head it IB feared fatally. Tho Husolilte win about
seven hundred vanls from shore, anil iiniueiliittelv
visit on the part of these men was to have an in-
terview with tho Governor, Superintendent of In-
dian Affairs and tho Col. Commandant and ascer-
tain what arrangements could be made for estab-
lishing peace between the citizens and their
represented all the divisions of their people
the government. But it is also true that pecu.
liarities are attached to their location that do
not belong to any othor part of the Union' and
tboso peculiarities load them with burdens almost
insnpportahle, and which If permitted to continue
will inovitublT lead to impoverishment. New
There is less anxiety respecting an attack on
Washington. All is quiet
Mr. Boteler, late meinbor of Congress from the
Harper's Kerry District has been arrested. It is
reported he will be sunt to fort Ltfuyette.
iiwlal to tin' I'ost.
into the midst of the rebels with cuuliistor
snd scnipiiel. with it thought extensive havoc
ilievnrious woods skirting the Pótenme river af-and are from among tiioso who have been io favor
Kussell of the1 London ford tine nmlnsseado foi the enemy. Oiliivrs aroTho statement of Mi
in,nvt mMi'ifso''irerj of nil kiptlinf
KiHsly mtl; Clollnug
(ni-- . tiwitii,
Hoots mn; elioci
Hols and Cap,
Trunki, Carpat ta-- k.
(t.ich m iiivit- - Hn- Mtentinn of tho clllirnti of Nw Mox.
w a p Utrmlutiil to gull you gootli, lowurlu our lluuby
25 PER CENT.
of poace ever since the commencement of Times that there was no hand to hand hVhting urging the application of lire as tbe st effective
and no battery taken by our troopg at Mine nisanaof dntmyhiirthes assailmir adiiintages.
Bridge, U doused here by high military nutlk,riiy. Gen. Mol hilan hat isas I ml about
Vie. Iliiaaollareiioit that, the Smithsonian biüii- nasscs.anil bv that atriet tniblaiy sllrveillnniv
The result of the "talk" was, that the armistice
Ii iirmy untlthat now exists should be continued for six
months
longer, and if at the expiration of that timo they cy
has boon squandered in the purchase 01 Arkan w,!l be Meieijeil wi'.hm ilw ui
... umI lrmsaa lionas, anu tnul me tiuveriinieot is liiiiionurEu iiiei.ii-'- 01 ,.
hv the transaction is a so fa se. Waabinelon
Mexico is entirely surrounded by wild tribes of
Indians which almost constantly prey npon the
substance of the people. On the North we have
the I'tabs, on tlio Kast the Comanchcs, on tho
South the Apaches and ou the West th? Nava-
jees. These tribes draw the large part of their
subsistan from tho products of tho Territory. In
all they number about thirty thousand souls. Their
mode oflife is predatory. Nover producing, al-
ways consuming and destroying. The policy the
government, as their guardian, has adopted in
their management is not by any means calculated
III'' new loan, every MI will bearinu uoveriiuieill is uiiw SL'il'luig Minis so 1.1131.
Tennessee.
I.. SB llisll any nthnr Wore In Ksnsas City or Weaport, all
iali a trial, and we will K'larsuleo yon will ant o off
itnoiiHiliited. Voura KeiuooUullv,
liar tr HAMMKl'.SUEOn Buna.
shall have complied with thsir engagements a per-
manent poace will bo niado. This il what we un-
derstand the arrangment to be.
There is no doubt but there oiists a desire) on
the part of a very large number of the Navajos tu
live in peace but the difficulty of the case seems
mtiirii.,1 oí i i'.n:i'iit. per Hay, and tnlger amount
al tlio saine rale. Books ui subscriptions will
soon be opuii'd in all the principal cities sud
towns
(unrtei muster lleneral Meigs, has gone to New
York to luvettigato tne contracta mr army ciotn-
to be an inability on theii part to control and
nit.
Richmond, Aug.
reported bailie near Leiulmrir grailually as-
sumes the air of plausibility. It appeara that 7UIJ0
federals fonleil the I'otumac near ur opposite
Leesliurg, but during tho niRht the river rose anil
the Confederate forces surrounded them. The
Federals lost about M killed and wounded and
1,4110 taken prisoners. Tho confederate loss was
small, rieveral passengers from Manassas this af-
ternoon renort the news curreut there, and is pn-
keep In subjection those who commit depreda. The Congressional investigating tommiuee,
tions on and plunder, and pillage, the people.
LAKUE LANDED 1STEUEST
FOH SALE.
nN!HVll'KH SIXTH PART t a trafft of Uirt,11H1Í runtrnl bi Ceriin St. Vraln, ami Curni'luin
sifuciiriu I, tiv tho Mi'i(laiDtiovirnm('al,uii'l kiwwn w lha
KIU AVIUAS OUAST bnunind on Ih Surlh by lh
Arkttu.-i-h KWtr, Aim ti.cl'nüi.g IU trlbnurloi, Rio do Ian
Tiinim, ArnsliHlin.fHiiluf'lnra, Cuchara and Huortaoo
fu m tliflr siHirci1 to their eiiufliiPtioo.
Fur purtiuulari uituuir uf Hie uoderiinnfMl, at 8aata Fo.
J. UUCUHTON, Agrnt.
Fi.Jnnuury 2ft, lMI.-- lf.
has made important discoveries, showing that
traitors and spies daily fiequeot the departments
of tbe lioverninout, procuring information whirls
to put an end to these habits and our people will
continuo to sulfci in the manner mentioned aa long
as it continues its indulgent policy. Heneo we ar-
gue tbst the people of New Mexico sre moro hea-
vily taxed than any other of th citizens of the
United States. What they lose by Indian depre
Gov. Rencor.. Gov. Roncher and family will
leave the City on Monday for tho States. They is regularly transmitted
to tne enemy.
Tho rebel steamer 1'age- has heen reeularly com-
missioned in the Confedérate Navy.and has hoist-
ed the rebel Hug.
go first to Las Vegas, whore they will remain a trally credited. Homo say that huyo mimbras of
wagous have been sent up Ui convey down tbe pro
short time before starting over tho plana.dations cannot be called anything else than an in
direct tax, and if tho amounts thus lost were re-
duced to dollars and cents and placed fur Inspec AD V EUTISEMENTS
tion before our friends of tho States their eyes
ATT U N TI O N t ATTENTION It
NOTICE.
TO ALL WllÓh IT MA T COKCERX.
MY CIA1M AOEVCY OFFICE awl FRKSEN7 BL'BlXiXfl.pttwccullmclaims aflalDSt th (ioTcrnment of tho
L'Dittxl Statea, la NOW ODtiEP IN THIS TíJíRIToRY.
All himlaeaa alrnwir placed Id my hunila, or liw baodi of
The courteous and unassuming manners of tbe
Governor have attached to him many friends who
regret that political necessities bavo demanded of
him a removal to another sphere of action in his
native State of North Carolina. An upright man
in all the walks of life, ho will bo heartily wel-
comed to bis home by formar friends and associa
would open with astonishments'
perty capiursa.
Washington, August 20.
Brigadier General Anderson left hero yesterday
afternoon for Kentucky. His health is not fully
but he is anxious to be on active
duty, and will at once assuuio command of his de-
partment.
Special to she Hoar Id.
The court martial in the case of Col. MeCunn,
KOT1UK.
4 tX prriiora are hereby (nformod thai Mr. Jiwph Hormhl In ib chai e f my mill uutil my rUiro from the Matea,Our people are poor. They have bceo made
poor by the causes just mentioned. The country
is competent to produce wealth. It doca produce
J, 8. Wiitta Co., which linve contraclvd to pruacmti, nod
about the middle ol Ucwbur.
BantaVi.Sopl.Sd. 1161. oil,.
ADWN'WMATORB NOTICE.
rniiiTiinrtiiriiimitithiiNlalcinrait Mten nf adnitiiMratinn
nuw peiiuing ocrorn tuo ikiwrtmftnla or tba UDgroni til tbo
United iSUteH, will lis duly altetliietl to.
1 have NO I'KHSOJi OK MVS7 atithorlted hnrmfler to um
my noma In toy roauuer whatever In lha I'ROSf'jCl'TlON OV
tes. ,
W wish him and his accomplished family a of tho New York havo found the
Colonel guilty of the charge, aud he is consequent
safe and pleasant journey.
ly deposed from his colonelcy, and broken of his
LLAIM aicfliDni intri mufiMatet, otocrwise, man in
tobimlí'Mthat I am tow pledged to attnud to, amt
Hur.h person permmi wi it) ail auea preaaut authority
from ma W act a mch agM oraganU.
0. P. HOVEY.
flanu to N. M , January lSM.r-- tf.
wraith. Oil ihe whole continent, better grazing
lands ciinnot b found than aro those of New
Mexico. Their aojptabillly to stock growing
cannot be surpassed. Yet the people make no
advancement in tho accumulation of wealth. The
white population cannot fend thirty thousand In-
dians snd have a surplus for themselves. It is an
impossibility. Gov. Connelly truly sayi in his
tt9"Tho report that Garabaldl had tendered
his services to the government has been
J. on Llii iwuto oí tha late William 1. ISinlth dtwww from
Utu I'rnbdt Court M the C'lunly of Mora III tho Territory of
New Mt'xk'u, bwliiR Ul iilf mher 34, 1801, and all uereniiH
bavlug claims asaluat sall wute are baroby riaircfi tu re
Hnui üiem proiwrly milhentkawl, withiu om jvu from Uili
dau, or they will be forever burred,
Mora, Hapt. 3rt, nl8,it.
' PROPOSALS.
military rana.
Times' Correspondencs.
Capt. Alex. U. Shultz sails from New York
for Europe He is entrasted with an
important mission to the ports of England and
Frai.ce, aud will be absent for two months.tJáínie companies engaged in constracting
tho line of Telegraph between tha Pacific and Trlbuso'a Correspondence
HCAicri PPniYWAls will bo rtrcalved at Ihli Offl nnttl
On Oen. McClellan's order, all the women in Wsilnnil. MmtamtwrMlh. 18(11 allí o'dock A. M.. ln'UAtlantic expect to have tho work completed bj
tho first of January neit. .
ttjfTwelvt Union and two Southern Bights
tho campa scrota tbe Potomac were Bent away they w'hh r for rurniibing the u. irooi. Nnw
Ustoight, ve two hospital nr. for each regí- - OZZZ2 Zmtlmailt. ,if,i,..nl.,.ii at ifenh Umiak ud in Niie.h aiiaiitlllua u Hie chief
NOTICE
TO THE INHABITANTS OF NEW MEXICO,
The flurroyor General of Npw Mpxíw, by wl of Conirria
npprovcil on the 'Id July, 1854, Ii ridirori to make a full re-
port on all such claims aa originated before the ceealon of tba
Territory to the CulU'd by tho treaty of liaudalup
HiilulKo, or IMS. denoting thevarloua gradea of title, with
hladwirilonUiareon.aa to the validity or Invalidity of each
of the aiime, umlor the laws, uiaffen, and ciiilora of
lh( country before Its cmtm to tho United Slatea, And ha
Ih alto renulro-- to make a niporl in renard lo all I'uebloa ex-
isting In Ihu Territory, showing the extont and locality of
(ai ls putting tlit number of ínhabltiinta In the aald Pueblo
!y,nri nature of thuir tlllpi to the land. Such
repuM tu In inmiH irc'i' llii(r to the form which may be
ij iuo N.:i..u. of th Interior ; which retort ibivH
i.. c if ff.r fvinli nctlou thereon aa may bo
(:, i.e. 4th. ''i'' r, with h view to nonrlrm tma JUk
it.!!,... iv f. it ci to the treaty of 1S48, between tba
.'! :i" .IH
Geni. Johnaton and BeauroMrtl have beeu ro or the aunaiawnro iuwu-nuii- irH,Miw
Inftavl h .nmA ne 9.111111 mn ain th "oiu lhe lat 01 Al"ll",l m'senators and thirty Union and nine Southern
foot unios.Rhts Representativos have been elected to tho
Kentucky Legislature in the counties heard from.
insngural address that "by disastrous and lavage
warfare our Territory has been dospofW for
yean of far more than baa been the annual pro-
duct of labor in all its ramiScations." If in tdtii-tio-
to this enormous draught to which wo are
yearly subjected, our people aro required to pay
in rash to the federal treasury tat run of sixty
three thousand dollars annually it will completely
till Ilia cup of their misfortune.
Had these facta been known to the committee
which framed the bill to which we have adverted,
th.y most assuredly would have loft New Mexico
out of the apportionment. It is not yet too lato
lo make the proper amend. Virtually the law
not bo carried into effect until after the mooting
ofibo next session of Congreso". Tho law may
then be modified to our relief. If exact Justice
battle of Bull Run, and it in reported that
Yorktown, Norfolk and Richmond have boon al
moat denuded of troopa, whose ultimate destina-tio-
ii presumed to be Maryland and Washington.
In the bolief that they design to cross above and
bolowtthe city, ample precautions are taken. The
Potomac notillft has been enlarged, and the
force could be largely increased at short no
Hj--A Utah letter writer aja that Fort Crit-
tenden has bevn disposed of at auction and that
almost overrtbiniiliaihoe'' "W lor nothing.
Property which coot üvo million dollar brought
900,000 pouudB mperOne flour
300 biiahuls of baea
FORT MABCry.
100,000 pdundi Hour. 100 h ihels í.f bewi.
ALrlUQluíügrB. '
300,000 poundi of flour. 800 bunrwli of bcatu.
FORT CRA10.
800,000 poandB of flour. 300 bmhell ofbcitni.
Proposal" will be rabeived for lota of not lea than 60,1)00
pounds of Hour at uach 6f the above prnu. nd reeerva lh
rlfiht of dtminiriluofi tbe contract on due notloe of sixty daya
from the time of nlosmft the ontract.
The flour aud beaoa lo belellveri In itronR and mfflclant
aacka. one hundred pountlt hi oh tuek ol tlour, and nlnoty
but one hundred thouaana.
Uce. ine uiam miageana torus aoove, tor iub
present useless from the high water, aro welt
s. guarded
fcarltu uid that Capt. nocen n ove oi The p0tomw fleet now conaita of eleven well
bli picket guard on the Joruada Jut week. They Brmed véasela and eleven launches, carrying fifteen
men and a Dabltrreen
( l.iuinnln, in vi'rynaafl, will be required lo Ble a written
nrtire, nMtliut forth the unine of "preeont claimant," namo
of "oi iglnm c'ltimiint," nuturo of rlalm, whether Inchoate or
perfwt.itKduia, from wlmt authority tha orilnal title wai
derlvwl, with a reference to the evidence of tho power and
authority under which the granting officer may havo acted ;
quantity tliitmed, locnllly, nulloa and extent of oonfllcUn(t
clriiniH. If any, with a reference tn the documenury evidenc
and tuftlmouy relied um lo eetahliNii the claim, and to ihow
tranafer of right from Um "origin! rasWe" to"preaeni
olHlmnnt.'
Every claimant will alio be required tofiirnlah an abthet..
linated plat of unrvey, t a wreiy Vu kem mcd, or other
evidence, showing the precia locality and txtral of lb
tract claimed.
To enable the Surveyor General t emento tha ioty tbni
Imimaed upon him hy law, he baa M roqant all thota
who olalmed land In Now tynlco befor lha treaty of
IMS, U producá the evldencci of lueh claim at hit office, at
SaoUr'a.aaioMupfMrMe.
ALFX. P. W1LRAR
Jumyor Gntn .N'rt
Oct. nth,
ware captured by tbe Texan. Commander Wm. D. Porter has not been sent
homo io irons. lie has been dismissed from his pou ntlB or no ana a rmii niwaei, m nm saca m oinim.
ms nrfwfMiiinn will ha aoUirUlnod whlrh la fioniidarad toocommand, bat not stricken from the roll.
tm done Congress will oomo to the reseña snd
that New Mexico shall not bo taxed any
more than she is no compelled to pay to tho
oavsge trihej which surround her.
hi)ib or loo low, or whon the paraon offer. nft eannnl abow If
the Wginoing of tha war the naval
reataU of tha government havo aptured thirty
nio merchant teasels owned in tho Confederate
States. Daring the samo time tho Confederate
Privateers have seizor forty seven northern mer-
chant ship!.
Gov. Hicks is hero He has no
of the result of any effort to capture
Washington with the essistanco of Maryland.
The Seceaaionists in St. Uuyt and Charlea coun-
ties are numerous enough, but they ire digorgan-ipf- j
and unarmed.
raquirwi, tnai ne uiiiicriiiri umii aii mmmto irnahlo hlra to comply with the term of the contract.
further lofrrnutiontfretiulradcu be obtained by calling
at tills office.
J.VO. T. KATC1I Capis R- H R Acl'g C. 6.
fiubiisttnee Offl' p, Siola t', V M., Au. 1, L nI7,3l,
tsSTThree companies of mounted volunteers
have been raised ia Hati Miguel County recently
. iívisoi
1 tatú Ha nrnm ai deban 1 1" . Men fGAZETA BEMANARIA BE SANTA í parencia. A ia conclusion toi aiscurso,
el juramento de oficio fué administrado por
lúrEl Presidenta ha espedido una pro-
clama señalando al último Juéves de este
mes como "un dia de Humillación, Oraci
CoinpeHlacoloemeiile neCeun broveeti I Wrihxmita
Kansas, te leaaunllct valgan ptfAtjuaur hiles üoiNaauau.
to antea.
el continente no puede encontrai-B- tierras
mas mejores para el pasto que las del Nue-
vo Méjico. Su "capacidad para la cría do el Juez Benedict, a cuyo tiempo es tormo''Inuopewliente en todo, teñirá! nada." ,,r 'Mía n. anisa, pul.
Ruur,K. id,Actimi!Hii. u,.ón, y Ayuno, de todo el pueblo de la Na.
cion."
una procesión, y con las compañía mul-
tares bajo el mando de Teniente Anderson
ganado ro . puede sobr p ijar. Pero i pe-
sar de todo esto el pueblo no percibe nin 81 VENDERA
gANTlAOO L COLUK, PUDUCADOB.
JUiK T. RUSSEU, REDACTOR. colocadas al frente y i la vanguardia do La Péroiua en Springfield. El Missougún adelanto 6 progreso en cuanto a las St'BASTA pWlfci, i ciudad it 8UU Ti, A )otEN 2tt del ownaMV, ftl rotor nwlor, la e4ugfitrAlm.
u cuuocula. oomooUilrMaAov'Juulocoa ti Jaldía, ti.ri Kepiélican del 22 de Agosto trae partelos ciudadanos, el Señor Stephens ejecuriquezas. Los habitantes blancos no pue
SANTA FS, SABAM, J DL 8E1TEMBRE
DK 1M1 de la pérdula de los federales en la batallatando como Mariscal del día, todos se mar OONDKIOSn US TUTl U 0TM.
m.wooi) c.de Springfield como sigue: Muertos 223,charon a la iglesia, donde fue dado nn Teiuscmciom
den proveer la comida a treinta mu mui-
os, y tener después algún sobrante para
si mismos. Ks imposible. El Gobernador
Connolly con mucha razón dice, en su dis
mMrlblenienleAueIer.til,l Dtum por el Señor Obispo y otros cleros.
Concluido esto, la procesión se formó otraI
1 Ml
heridos 151, y ausentes 291. Dice que la
mayor parte do les ausentes fueron toma-
dos prisioneros por los Confederadidi, y á
la excepción de los oficiales fueron libra
Abrun. i'Mún imit el primonli) lunlicadM de pater i let
" '
,
1,W
1,110
,', 10
Por un ello
...
tree uteaes,
l'wr uua cei'lt sola.
vez y acompaño al Gobernador al
curso nanirural, "Que por guerras desas Stilores Jiilmími y Wellieredloe iguedaiAD leí recibotübllKuciiiuee oturgiMlaH. Dt,3iae.
Territorio ha sitrosas y salvajes ruiestro
Toda circunstancia perteneciente illa dos sobro su palabra de honor. NOrtClA AUUCEA!.do despojado, afios ha de mas de la que na bi
Unas cuentas se circula emi respecto deinauguración pasó muy gustosa y eatisfac'
L Reciente Uj Taieatlo.
Ea una proposiciun general quo todo go.
l.ii.ir.o tino el deieolio de iinpunur contri-
IOS eliajo firmad M had eblealde, del Hud, Juei de Pruebelcondado de Mura, N M. lelraa credenclelee, due Hedo el producto anual de sn indui tria n to
an leilia del 1.1 de Mayo 1H61 para laeciiiar v cumplir coa lelas pérdidas sostenidas por lus dos ejércidos bus ramos." SI, en adición a esta perai di)Uetlo eb ol UsUim-nt- y ultima voluntad del Uñado Dot
tos en esta contienda, pero no hemos ha.6 ciudadano en lasbucionc. a sub sujetos juaunu j.'uh mgii.roeblenw nue fue Ultimamente de dichoemulado da Mora. Toda las puraonei que tleui-- de entregarda enorme que anualmente sufrimos, uu
liado ulgo en nuestros cambios periodistas
todamente, y la ocasión no serA pronta-
mente olvidada por ellos que la presencia-
ron.
Señoras! les pide. nos el perdón por no
haber dicho también quo VV. estaban ahí,
estro pueblo fuese requerido pagar en nu
y paitar cualquier proprlodad y cuenta facer de toetAmen
lana. "nn pórtete avoiealoaque vengan á arreglarse con ee
sulrus sin dar lugar a due uciirrnmoa t loe tribunal! do Jus
tica, y animismo aquellas pereonae que tienen reclamos one
que las confirma. La arriba es lo todo
merario 1 la tesorería iederal la suma ue
sumas y en la manera para proveer turnios
mifidcutes para hacer frente A las deman-
das que le ean liedlas en la prudente
ad-
ministración de huí negocios. Sin tener
v eioreer este derecho ningún gobierno
de
..tunta v tres mil pesos anualmente, se.
traulcnotiLamentarlu lus preeeuurun nosotros, para ul
Isfarorloa ilcudojuau, dentro ol termino que la ley requiere.
Poro, sin embargo, nunca es demasiado
que hemos visto.
Trlrgrállrs.
KiCHMoND, Va, 15 de agoBto.
ria colmarla capa de su desgracia. mKO
VA1JI17,
JOiih MAIUA VA1.D1Z,
Albacete del testamento de! tillado J. de i. Vüfl.
llora 16 dullavo deSilacomisionque redactó el proyecto refe tarde para hacer lo bueno, y por este
da-
mos testimonio de que V V. también se ha' Los rumeroB de la batalla de Loesburgninguna clase se pueda sostener.
Lo mi
. dinero nra los gobiernos como lo
rido hubiese sabido de estas circunstancias
y hechos, seguramente habrían dejado a liaban presentes y eran las gracias super. gradualmente asumen nn carácter do ver-
dad. Parece que 1,000 tropas federalesi... norannas. núes ni el uno iores del diu. No será suficiente esta
HATKKCiOKll ATEXCIOllll
AVISO.
A TODOS QUIÉNES PEimS'ClERS
WI Aniwl . rccUmM f prtMwmu lt trwtíHlr ouira ü lot bUib Ulildi
que mi" i
,,rl otro Duedeexistir sin tenerlo. Aquel cruzaron el rio Potomac cerca
ó al frente
de Leesburg, pero durante la noche creció
justificación para que no nos llaman un
viejo soltero qnc no vale nada?las transacciones mas ordimvnue aim en
Nuuvo Méjico libre del proporcionainieiuo,
Todavía hay lugar para hacerla debida
enmendación. la ley no so
llevara a efecto hasta después de la próxi-
ma venidera sesión del Congreso. Euton-
-
,d rio, y los Conlederados los rodearon,
l ias de la vida, trata do transigir algún Perdieron los federales 800 entro heridos utu Unri, wte Territorio.
Y muertos, 1,400 prisioneros. La pérdir.,rcio sin tener caudal, prontamente
lida de los Confederados fué muy inconsl
.malaria desengañado do que había come.
Ln Klvcvloii dl Delegado.
Nn habiéndose recibido retornos oficia-
les de la elección tenida el limes pasado,
publicamos hoy, solo los retornos que nos
durable. Var'oí pasajeros de Manassas,
Tutliw lu uorixíiih y k ixmiKiltw i mw miun, 4 m lot it
3. Wm, y i oiupiitlltl, leu uuuIvr, hi cvmnUilo t
litar, y Ahora K'iikinUHi nk lot IteparlAmunlot t
CniwruKu (lu lw KntudiA linlrtnn Mri dtltlilmnuiit ktuodtduit
, U'iiKO NINUUNA i'KUSUMA t (ra
iifur mi iHirutiro ea iilnKUna iiunuraeD U l'IUHTat)N UH
llKX'l)MlKM:tiitrivelUibli'riiude 1m Fittilo l'ftldun In la .
futiio, ni Qo cmjn los U'KOclos.que cíUglior comtram.t-d- i
ft alviidfr. v lal twrMuti ul'womw prua'tiurun uu loiiH
ce la ley puede ser cambiada i. nuestro
alivio. Si se quiere hacer la plena just'r esta tarde nos informaron quo las noticias
están muy corrientes allí y son generala el Congreso acudirá a nuestro socorro,
han alcanzado por rumores y no en forma
tidoun disparate muy grande, t aquel
emprende una obra sin los medios ne-
cesarios
que
y adecuados al objeto que se lle-
va
mucho en tra-l,- .adelante, no progresara
tutes de encontrarse con medios ago-
-
mente acreditadas. Algunos dicen que sey decretará que Nuevo Méjico no será ob cmot AiitorlUtul d ul pr& obnu- cuino luí kgente ft Ufiu
Snnlft l'é, N. U. tetero it 180!. -I- f,otra tassacion mas de laligado a pagar
que hora es obligado i pagai i las tribus
oficial
Mayorías del Juez Watts,
Condado de Santa K4 V0
" " San Miguel 1,338
ha mandado un gran tren de carros para
traer la propiedad tomada.
Washington, 10 de Agosto.
Ayer, el vapor Hesolute fué mandado i
Matías Vret'k a fines de reconocimiento.
' "J
...J. -- i. i..
tndos y su propuesta cm pre salvajes que le rodean. AVISO
1)B ABOGADO
JOllS 8. WATW.
Durntoloirnei'fiidífotlomhr'. IVctenibrt. Ricr. Tti
jos de conseguirse. Do esio se ve .a jus-
ticia del derecho do la tassacion. Esta
(,,ri. sin cmbariro, presupone que todas
Tres precintos de Bernalillo. 310
rom, y Uítrto, mo linlliré ea la Ciudad de WíuIiIhku, j, cuNavajóes. El Sábado de la semana pa--
Condado do Taos ino on lo (Muuiiio, pri'umrs p mcbokjh pergonal i UTininqunv
nt'kruclo dul Niioto Mélico on) r fouüado 1 mi mtnni nara
Viéndose nn barco chico llenado de barri-
les colocado cerca de la banda del rio, un
bote fué despachado del Resoluto con seis
hombres para tomarlo; pero apenas habia
otti'iiuir dolí n te do la Corta Pfn'wiot, la Usrta Sukreua.lus partes del gobierno igualmente quedan
prote.vion, y que todoU1 ,:iadas nor su
sada una partida de veinte Navajees hom-
bres de guerra vinieron a esta ciudad
acompañado de Agente Dim Juan Ward, llegado el h ito á la orilla cuando un fue
,.1 ,t,h. recibe en el mismo grado las go de lusiles le lúe din ido por unos rebel
2,li4ti
Mayorías de Archuleta,
Condado de lüo Arriba 500
" " Santa Ana !IÍ9'
" " Mora 400
f..,.;ii(n,lna ñor el rroliiernri. Cu. des escondidos en el bosque, causando la
muerte'instantánea de tres hombres, é
JÜAN l WATB.gaotalt, N. M. Out. IS. lSttt-t-.r-
JOAB HOUGHTON
rilOCURADOS y consejero,
de u a i oncOA w SAm rt,
(AutertoraeMt Lt Otclrit de Smlta y Reugktat.)
que volvia de un viaje á Jloquí. r.1 oojo-t-
de esta visita de estos Navajóes era te-
ner uua entrevista con el Gobernador, Su-
perintendente do negocios YmHos, y el
hiriendo gravemente á otra en la cabeza.
U Resolute estaba a unas sete cientas
ando exista esto estado de cosas ninguna
i la tassa-
cion,
objeccionparte podría poner
cual no seria de igual fuerza en
cualquief otra localidad. Los buenos
con buena voluntad so somete-
yardas distante, é inmediatamente abriócoronel Comandante, y par ver que arre- - 12"
un luego sobre ios rebeldes de cañonesirlo se pudiera convenir para ul estableci Segun estos retornos el Juez Watts
negneloa confiados tal reclberl pronta atetctTioTODOS en lt Ciudad de Waabliujton, la fallelu
ran ercclieamenlo y prontamente i proseguir reclamos et el
Congreso, los Ooporljimenloa y en la Corte do Reclavet.
cargados de bolas pequeñas, 41a gran pér
miento de una paz entro los vecinos y la
á cualesquier cargos sufrihlos quo se tiene una
mayoría de mil trescientos
ciete.
SanlA ti, 11 de Mivietubre oe leou. iy.dida, según
se cree, de lus rebeldes. Los
muchos bosques a lo largo de las bandastribu suya. Representaron estos a touas
partes do su tribu, y son unos de aquellos
que deseaban la paz continuamente des
les pueda imponer. No negaran ni podran
negar llevar una parto justa de la carga
del (acuitan un buen parapeto
para el enemigo. Oficiales están aconse
Teniendo noticias de los demás
del Condado de Bernalillo, del Socorro,i,ública. Ademas, en tiempos cuan jando que se usa la lumbre, como medida
T1KNIM DK nOPA HECHA DH OAK HtMs
IIAMMERSLOIXin Y HERMANOS, PROPIETARIOS,
En la Esquina do la Calle Principal y
Calle Tercera.
Ciudad do Kansas, Misoari.
y de Valencia, la mayoría del Juez llega
rá, según se cree, hasta dos mil.
pués de comenzarse lus hostilidades.
El resultado de la "plática," era que el
armisticio que ahora existe seria extendi-
do por unos seis meses mas, y que al
de ese término si ellos hayan de- -
'Esliéramos dar el voto entero y oficial
ciónos se encuentren envueltas eu la guer-
ra, les es preciso proveerse con
mas di-
nero que el que basta en tiempos de paí.
Los fastos de la guerra debon sor distri-
buidos y atendidos sin objeccion entre y
r t,,rl .1 nueblo. De consiguiente ha
mas electiva para quitar y destruir estos
ventajes en nuestro contra.
El general McCIellan ha expedido órde-
nes tocante ti los pasaportes, y dice que la
mas estrecha vigilancia sera aguardada
dentro de las líneas del ejército, y en
las avenidas de cualquier clase por las
cuales se sale de ó entre a Washington.
Comerciante! ea j Faerltaatat da louttlaie dtmente, la Bemana quo entre.
semueSado de buena fé eu cumplir con sus rumor de quo Garibaldi habia
ofrecido sus servicios al Gobierno quedapromesas, se hará entonces una paz dura
RoptHectu)
BTectoa para Seloret,
oaw Sottl y lepelof
Sonbrtrot y Ca&hattei,
Petequial, Utlelri de Katu, ti le.
do ser coucedido el que la ley
decretada
... i uiiin dfil Conereso no pue- -
dera. Asi hemos entendido d asunto. contradicho.
Concluido de pagina cuatroIndudablemente exiate un gran deseol revisit-- . -
do ser obietada ni opuesta con razón, ItjyLa Compañía ocupada en la consnor narte do" uh gran número de los Nava on y de cruelead que, en épocas de acalo-
radas luchas políticas, han deshonorado la
historia del mundo. No pueden loa infrastrucción
de la linea Telegiafica entre eljóes estarse de paz, pero el embarazo iin- -el gobierno
sufre in-
mensos
causa de la guerra
gastos-gas- tos que no se puede
descargar mediante las rentas qVe se deri-
va del manantial ordinario de ingroso.
A lo cual llamamos la alenclon de lot Nueva ettjloante. lit-
amos determlütdoi de veodorM ercetot a n
VEINTE CINCO POR CIBNTO
critos concebir quo al delinir nuestros an
tenasados el crimen do traición, y al exi
practicubloue al parucer cucuontran, ea
quo no pueden refrenar á los quo cometen
depredaciones y pillaje contra el pueblo
blanco.
gir el testimonio de dos testigos del acto
Pacífico y Atlántico espera completar su
obra por el primero de Enero próximo.
las votaciones en Kentucky
hasta donde se sabe salieron electos doce
Uniouistas contra dos Separatistas eu el
Man burr atoa que Blnruna otra tienda en l Ciudad da lavMientras quo asi se confesa la justicia manifiesto para juslincar ia convicción ueiacusado, tuviesen otro objeto que el de
coartar la facultad del Congreso en cuan
m,6 Wtnixirv Tdo qun pldemot que not TtfliU, j let
jtuaranteftamo qua no Iran dltconuatof, tfeaot da f T.
i ion ni n ta.de la ley, sin embargo, por principios ge
L TnngorloB del Oolertücir Conncl- -nerales el Territorio do fiucvo Jiejico, Consejo, y treinta de aquellos contra nueve to 4 la cieacion
do un crimen semejante 4
la traición, pero solamente intencional y
que seria traición si le acompañase el actonuestra
humilde opinion, debe ser exentado
do estoB en la Cámara do
Jo mimnlirla. Es verdad el que este pue
C. K. KEARNEY,
Anteriormente di Kearney j Bounl, Wlstport.
Comercltnts por majar o toda oltM do
inaniliesto.de la depoblaciónblo compone una parte Ni) importa que la ley no imponga i es
luí Estados Unidos, y saca granóos oene-
Se celebró la inauguración del Gober-
nador Connelly, al frente del Palacio, a
las 12 de la mañana del Miércoles pasado.
Un gran concurso del pueblo, los oficiales
del Ejercito, y todos los soldados de este
ItS-U- carta da Yuta dico que se ha ta clase de acusados pena de muerte sino
de encarcelamiento; por quo la adopcióndel Gobierno. Pero tamficios de manos vendido el fuerte Critenden 4 subasta pii
GESKROl, NECESARIOS T DH MODA.
Vinos, Llquoru, Parol, Ttbtoo, etc,
Cast de Kearney, No. 6, dil Poníanla,
Ciudad doKanau, Mo.
del bill, si bien pudiera no atectar la vida
de un hombre inocente, daria gracias 4 loica, y que casi todas las coBas so vendió
por casi .nada. Propiedades que costaronpuesto Balieron a presenciar las
cinco millones do pesos, valió en la venta
Sobre el tablado, quo se habia erijido a
incierto del crimen imputado y de tas prue-
bas necesarias para comprobarlo, la ma-
yor latitud 4 persecuciones fundadas en
odios porsonales y animosidad política y
en las sospechas, relativas 4 la intención,
ano necesariamente entreudran. James A.
solo cien mil peBos.
bién es verdad que uay uua. Hi..,..
circunstancias pertenecientes 4 Nuevo Mé
jico a causa do su posición, que no locan a
ninguna otra parte de la Union, que estas
peculiaridades le oprimen con cargas one-
rosas y casi insufribles, las que cuando se
las permite continuar, indudablemente
al emDobrecimiento del pail. Nu--
leirSe dice que Capitán Uubbell perdió
cinco de sus guardias piquetas en la Jor
Bavahd. L. W. Powell J. a. liaionr- .-
propósito, estuvieron el Señor Gobernador
el Uon. A. Kencher, ol Cor-
onel Canby, el Señor Obispo, el
Hon. K. Benedict, y Don Anas-taci-
Sandoval Juez de Pruebas. El Go
DAVID V. WRITIRO.
(Aotenormente del Naoro Meji)
SuMior d UcCftrty y Brkl)rt
C0MISI0NISTB Y RMITID0R
DE MERCANCIAS.
Aient per U compr de efeeto de tndu (lúe, j pu Ift
Teota da laiuyemMjiiWi Is'imto Méjico.
-- W. Sal'lsduky. Tbusteü Polk. J;
A. Kennedy. Johm C. Breckin.
nada, la semana pasada. Fueron captura.
doB por los Téjanos.halla completamente rodea-
do
evo Méjico se
d tribus do Yndios salvajes, que casi
RIDOI. V AIJ50 V, JOHNSOX.
bernador Rcncher introdujo al Goberna ttjTres compañías de voluntarios mon
dor Connelly con las siguientes breves y ANUN CIO S.tados han sido levantado recientamente
en
el condado da San Miguel.oportunas observaciones:
Conciudadanos, Numero
5 y 6, Calle del íio,
continuamente roban los intereses del puo-bl-
Al rumbo del Norte tenemos los Yu'
tas, al Oriente los Comanches, al Sur los
Apaches, y al Poniente los Navajees. Es-
tas naciones indias Be mantienen la mayor
nortn de Iób nroductos de esto Territorio.
lóDcspues del principio de la guerra
ES LA CIUDAD DE KANSAS, MiSÜRlHabiendo llegado i concluirso el
di-- mi oficio, nos hallamos reunidos hoy, los
navios de guerra de los Estados Uní-d-
han capturado y apresado treinta y
nueve buques pertenecientes á los Estados
mis aniiiros. cun el fin de instalar a un
Gobernador nuevo. Por muchas razones
TE VAIXJO derma mwlida part noticiarle a Wot loiill. bombreM eoitierclautei, y particularmonie Ioaquu
compran nihaRan
tjalo da una cierta obll(aclon, olorttad por mi al Hedor 1)
W. Hct'ormack, pues duclaro quo U minina uu fraude, y
por oate Diego paKirla. Dicha oblluaciun tn ftebada 1
do Uayo uaaado utufc m y cou niazo do un aflo.
JliltóiTilUlUS.
Uora, N. M.,AsMtoS0delBei. DtTt.
vn ni aneraba ni desea quedar eu mi des Confederadoa. Duranto el mismo tiempo
Mayell. M-
AVIIO
A LOS HABITANTES DEL KtEVO MEJICO.
11 it.fimi.nior (Jneral de" Ntien MMlw la requiere, per
tino, v únicamente aguardaba una favor los Corsarios de los confederados lia apre.
Entre todoa aon como unos ireim um
personas. Su modo de vivir es por el pi-
llaje. Jamas no producen nada, siempre
consumen y destruyen. La política que
able oportunidad para volverme a casa
sado cuarenta y siete buques comerciantes
con seguridad 4 mí mismo, y sin perjuicio
PROPUESTAS.pertenecientes al Norte.
un decreto del Conireeo aprobado el día S3 de Julio da
di "un Informo amplio de todoa aqne lloe reclanioa ad or
talnaron Antea de que fueie cedido el Telrllorlo loa Biarto,,
is aervicio DUO ICO. Auuett uuui tuuiuau
ahora se me ha facilitado, y por lo tanto mnPi'tffiTAS Mrradafl'Rorin recibidas en uta oleína hu-
lalaalldeUmaflana del UiorcoUs dia 18 de Septiembre de
lrjbl.acuy hora serin ahlerlus, para proreer i lu tropai
de loa Eiudoa ünldoa en Nuevo Méjico eon loa ilguluotea
comeuuudu inmediatainonte denpun
(tu lu pnlsahrnrlnn da lüR CODtTltOt, li lUrlldu ÉBratt nlr-
Governadob Rinciur. El Gobernador
Rencher y familia saldrán el Lunes próxi-
mo para los Estados. Primeramente irán
hasta Las Vegas, donde se tardarán un
me retiro gustosamente de un puesto res-
ponsable, el que he desempeñado por ca-
si cuatro años. En hacer esto, meca cau-
sa de irí an satisfacción encontrar a mi su
su guardian, el Gobierno, na neguiao en
cuanto al manejo de ellos, de ningún mo-
do hacerles dejar es-t-no es adoptada para
costumbres, y nuestro pueblo contiun-ar- a
padeciendo de la manera que llevamos
dicha, por tanto tiempo cuanto siga el
esta nolítica suave. Por lo tanto
Unldoa, por el Traudo da Guadalupe llldaliro, da 188 efu
lando loa vnrloi uradot de titulo, con au declalon, locante i la
val.de! A lovaildei de cada uno, bajo lu leyu, tuo omtuo-ro-
dol pala, Ante de aer cedido i loe Estado Unldot. " T
también ae le rtulera qne "dé un Informa teeante i todo" loa
l'tieblc (de Indios) que exlatan en el Territorio, aoetrudo
la extenckon t localidad de cada uno, muilfeatando el nflaer
de hnbiiantoa que bal en cada Puebla reapeclivament. Ife
Daturalo de tul tUuloe al terreno. Wct H. for me m nar
..n,,r.
.i formularlo nua Dreacrlb el illnlítrodel Intertof,
gadoa i loa llempoi y en las omilldadei aogun dtrt)e al Uofo de
ftibttteleucia, vm lo todo tn(du tntregarau en t autea del día
excelente como sucesor un hombre tan lo, de atgoaiu ue lew.corto tiempo antes do emprender viaje por
las llanuras grandes.
bien conocido y altamente estimado,
Doctor Connelly. Él es distin cuyo Informe n pourtrA ante ol inireao, para que
M toa
lu modldu que ae crean Jiiitu conwnltnlu, con la mlr
HJEKILUteU.-Niyfl-
800,000 librea de la mal mpurier harina.
200 wmt da frijolee.
FUERTE DELa cortesanía y parte modesto del Gob com w. i cun,
,
't'""
el Tratado de IMS, entra loa íitadoa ünidu t la Repftbliu deguido por su buen juicio, y larga
experi-
encia en negocios públicos, y, lo que es
'l0?. á i nn iiimn terrioB H leu FMiiwirlernador le han conseguido muchos amigos
argüimos J decimos que el pueblo do Nue.
vo Méjico aguanta ya una tassacion mas
granda que la de ninguna otra parte de
", los Estados ünidoa oualquiera. Lo que
de mucho taas importancia pues mucu)
m raro, noroue trae á la vida núblici
aviso eecrlto. manirwUfclo el nombre del
"reXnonte wiual," el nombre del "reciamente ordinal,'que sienten que .necesidades políticas re
100,000 Ubru de harina. 100 nvaniu de frJJolci.
ALBDQÜERQU8.
100,000 Ubraa de harina. 300 buhbiu do frijolea.
rmTEDECRAIQ.
300,000 Ubru donarlo. 300 büíriu) de frljolw.
naturalou del reclamo, al ea comniew o incomprno, iu lerna,querirían la mudanza del Gobernador 4alto carácter moral e iniegnuua que no
pierde nuestro Territorio poi las depreda- - , manchada. Sinceramente deseo otro teatro do operaciones que es su Es-
tado natal, la Carolina del Norte, Un
t?p recibirá propumiai por cantidad que no Han menoa de
cionea indias no se puede llamar por otro paM ) y para vosotros una administra- -
fllnn ful7. V rlichoRB.
nombre qus el de una tassacion indirecta,
60,000 lit) ran üe narin purnwum ui uo in arrio wmroiuu'
adwl'uorte.,ymequeduelderecliodedliimluulr loa contri-t-
por una tercera parte con de auente diu du
niisa isBlnrtnrimiuleiitodelOontrBto.
SÜTia" oruebaa de la faoullad i autoridad son que obre el
oficial que concedió el tule, la oahlldad qne H rUa
iMoiiiiad avlao i eitenulon da reclamoa qoe chocan, al bubtq--
nreftrenctaílaTldeMU terlU.llu dMlaradlokM
elablecer el rtclaroo, para noitrar I
trMpdXdereCbo.del "H"Mo orlílaaJ, airexlanH
WA tido Mclament m lt requlrlrl oue premte un mr
auténtico de la agrlmt'Miira del torren, al m na aieiitdo, ft
otra avtdencia que mueetre la localidad exacU, la eiwnch
hombre de integridad en todas las sendas
Os introduzco á Enriques Connelly, Go-
bernador del Nuevo Méjico. . do la vida, sus amigos y conocidos le re i . i..in tirut tVlinlnt. han do wr nlranrlrtt Mi injttalM
buni,fiierusa y mftcienwe. de i elm librae cada cwul de
haríua.y novenUlIbraiúuniciiiiíiy medio cada contal decibirán 4 casa con verdadero gusto.DosDues de que, el Gobernador nombra
frijolee. ' .Ílin.,ti. nrtvmtMll. M11 PAtTAURldn fM COlMidarattt del lenrena qu w rwiinin.do procedió 4 pronunciar tu Discurso Ina Qué tenga él y su esmerada familia un
viaje seguro y agradable
y si fueran las sumas asi perdidas dejadas
en pesos ycantavos, y pueBtas & la vista
- de nuestros amigos de loa Estados, les ha-
rían abrir los ojos con sorpresa y admira-
ción.
Nuestra gente es pobre. Ha sido em-
pobrecida por las causas que acabamos de
demaBUdo cara 6 demanlado baraU, ya cuando la perenne, el
Para que el Aarlmunior Oeneral pueda oampllr eon el deber
iin ul te Impone la leí tiene que aupltcar i todoa aquello ta
Itldwa que reclamaron terrenoa en el Kmto Hélice, Inkaroquerolreio, nop'ipuaraonnirnr quu iieitw u puet
mmlloa ntoDWrtM par dar debido ouioplinwni a loa Urmlnoi
ugural en Inglés y Uasteiiano, ei cuai se
vé publicado en pleno en la gazeta de hoy, dol Tratado
do 1U8, que produteon lu evidenciu tía laiMata
ohmoa.en au eflctaa.en Santa H lo maa pronto ut re- -ooolraw.Información en (ate reapeb) la
i. por oeurriree eal deapacno.Fué recibido con manifestaciones do apro
jfSEl Capitán Whitall ha recibido el
nombramiento de Pagadero para el Depar-
tamento de Nuevo Méjico,
JOHN p. HAIUI, Capto. Rilleroa Hnntailoa.
I'm 'so. de Suba'ta. ln'lo.bación por los oyentes, como lué también
Oei. W.dolS. "Oflcln de íubsisteDcií Fanta Fe, N, M , Airoíte SI de UN.
cntar. El pais es capaz para producir las
riquezas, pero no las produce. En todo el Señor Gobernador cuando
nizo su coa-
dare reclamados por ella y practicadosGAZETA SEMANARIA DE BASTA FE- Los hijo valientes do nuestro suelo han
de poner en ejercicio sus esfuerzos en de-
fensa de sua propios derechos, libertades,
y poseciones. Estos no son tiempos par
la vacilación y pasos indecisos. Toda
Stat, lud to taue tliv Ilw tu UdulyeiecuU'd,
and the iMurgeut shall hava failed to diaperse by
tli time diivctvü by the President, and when aid
iimurHiti ilaUu to net under the authority of any
Stat or States, and such claim i not dwolainiod
or repulitttotl ot thvwmai exwcUiutf two fane- -
"laJcl'ettdlenle la lidu, neutral CO sails."
bajo de el esta el día dc hoy por bu auto-
res y administradores hay entre los gran-
des, y puedo esperar, patrióticos de nues-
tro pais que le han negado todo poder para
producir algún bien al pueblo, y aeducidoa
por enyo ejemplo y doctrina varios de lo
estados de esta Union han retirado de le
LLvruuu i.. courts, riBUciiiOn.
inspiración del patriotismo exiee una nar- -
Jl'! T. M.WUI, BIUIACTOII,
antes. La historia de las confederaciones
griegas i Italianas, y la perdida de su
libertad después de año da guerra sangri-
entas y el degüello de su ciudadanos por
su propias manos, son familiares á todos
y seria innecesario repetirlas aquí.- -
no podia salvar i la Grecia de
los disignos y garra de Felipe. Cicerón
no podia salvar á la Roma de los mas hu-
manos pero no menos ambiciosos designos
de Cesar. En todo gobierno ha de existir
algún poder directorio. Nuestra Repúbli-
ca presentaría una extraña anomalía al
mundo, si no hubiera en él algún poder
licipacion individual en la drama tristosa
que ahora se eBtá actuando. No hay una
SAXTA IK.SAB.IIIO,! DI ilTUUIIUJf DI 110
neníelo!
Mt mviirmlilpinHiu AilelaiiluU,!
hr uti.iB.i.....
pisaoa oe tierra neutral en esta contienda
que se puéde ocupar y desempeñar las
obligaciones que, como leales ciudadanos,
debemos i nuestra Gobierno. Por lo tan-
to, sean cuales fueran las requisiciones
militares que el Ejecutivo téngala necesi-
dad de hacer sobre el pueblo, para su de-
fensa contra el enemigo invasor, yo espe
tiuiia of government in nu'b Stnto or Statei, or
iu thi part or parts theroufiu which said combin-
ation emU, nor mch iniurreeliua iupprewed by
taid Htit or Htatw, then nnd iu such cnse it may
mid ahull tie lawful lor tlm President, by proclama-
tion, to declare that tho inhabitants oí ucli State,
or any Motion or part thoroof, where such
eiimare in a tttatu ofinimrm-tio- acuint
the United Statti und tlierc'Upid) all coirmiurfial
inttirvunrw by and bt'twtn tint name ninl the
thereof and thu citizu'iii oí thu wat of tliu
niled S ate limit e'etf and bo unlawful loluiiji
ta such erudition of huatiiity hall continue; nnd
(ill gooda and (íímttuU, wares and lUiTchandisw.
comity friiin laid Sute or auction into the olliPr
parta of the United LStattM, and nil proved-
.1210
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Union federal, y han intentado eatablecer
un dinastía independiente dentro do los
limites de los Estados originales que for
marón la ConBtitticionV Las consecuen-
cias están delante de nosotros. Ejércitos
tules cuales nuestro Gobierno jamas no ha
presentado á un enemigo estrangero ahora
se hallan en alitud hostile, y ya haií rega-
do nuestro suelo Con sangre fraternal. No
podemos menos que deplorar la propaga-
ción de la doctrina que ha seducido los
estados de su lealtad al gobierno general,
lino lunuuurbl drl Uobtinaiior ConDI
que se podía llamar supremo, Hunde
uquel poder existe en nuestro gobierno es
claramente, en nuestra constitu-
ción, que declara, Que esta Constituciónnrllyl
Habiendo sido nombrado por el Preíi- -
y las leyes hechas en conformidad amella
será la ley suprema del pais, y .pieces do
los Estad" Unidos Gobernadorhull l..,,th..r unfit th vowl i.'p Vi.liU'l.i finva.v. ili'llte 1.1 mirando en ella todos los males que han
visitado otras confederaciones por causasing persons to or from such Stile or ecctiou, beiilei-st- u-r- itorio y habiendo aceptado es- -
los diferentes estados serán obligados por
la misma, no obstante la existencia de
cuulqnier cosa eu la constitución ó leyes Iguales guerras Bin hn, contiendas, y
ro que serán enmpudo con prontitud, y
que regimientos de patrióticos ciudadano
se hallarán prontos para tomar las armaí favor de una causa, por establecimiento
de la cual hombres los mas puros y los
mas valientes que el mundo ha producido,
han derramado su sangre y han sacrifica-
do sus vidas y fortunas.
Pero en medio de toda esta oscuridad
capaz de uprimir el corazón mas patriótico,
percibimos algunas indicaciones de lo fu-
turo, que sou materia dc consuelo y com-
placencia.
Nuestros conciudadanos llamados á nu-
estra defensa contra los enemigue salva-
jes de quo estamos rodeados; nombrami-
entos hechos de agencias do Yndios de los
nativos oel Territorio ó de los residentes
de muchos años, conocidos por los indios,
antipatías entro las partes divididas que
preclnyon todo idea ó esperanzas del pro-
greso, prosperidad, ó felicidad alguna.
La primera desobediencia del hombro y
el fruto de aquel árbol prohibido trajeron
lu mueiteal mundo y todo nuestro dolor
con la pérdida del paraíso. Desobediencia
forfeited to Ihe L'ititt-i- States; l'rtirttfal liou,,r-- , te niiubniimciilo, comparezco auto
President nny. in his con el lili de tomar el juramon-licens- c
ami permit tvmmcrvid iiiicin.ime wiili , ,,,,j, v entrar ubre lúa deber (le
any u t. irt of suid Stale or section, ilio MulM B,.,.II a, v posición.
uí ivlnch re so declared in a stato or muir- , .
ti.iio.un.lbvl".""''-'"-"'- . "J" ,lc, M " favorable
neh pcw.ns, iu li,.. in In. diifrctiun. univ tliiiiií i'iiviiimlaiinu, suiulu una naturiiley.
iniiw.u mi hicIi paz 'b; croar una iloaoonlianzii, un teinnr
iiitiTcoiirífl, go furas by liini .lmll iiu ttni- bien IiiihIiiiIo, con rt.'riii!to de su defH'iupi;-ilnct-
muí mrriwl onoiil in piiimuic of ruli ñu atinladurio 011 fiialcuqniur niauuí siu
.rMrnhnt by Uw ti Trnunry. Anil ,l,il.t,.a j. ,.SM.(lR.i.- 'ero, bajo el an- -
á las autoridades constituidas cuundo
ejercidas en justicia y con debida atención
a la Uonstitucion y á lus leyes que rigen
de cualesquicr estado álo contrario.
Mi propia opinion de Innaturales, cons-
trucción, y poder dc nuestro Gobierno
será brevemente expresada y Brá extraída
do un alio origen los Padres de la
y sus discípulo en directa suce-
sión. (Iieo que la Constitución de los Es-
tados Unidos no es un convenio, .confede-
ración ó pacto entro el pueblo de los dife-
rentes estados en su capacidad soberanía,
sino un gobierno á proposito y verdadero,
fundado en la selección y adopción del pu-
eblo, y criando relacione-direct- entro
si mismo y personas é individuos. Que
ninguna autoridad de los estados tiene
poder para deolver estas relaciones; que
nada puede desoí verlas ai uo la revolución;
y por consecuencia no puede haber sece-
sión siu revolución, Que hay una ley su
,7' "' ' " iiiuíi nij '" nectii proueiito du iiuoatriw msiiiito puliti.
olliforaof lia cuctoiTiH are not now uiitlionzttil liv ' i .
cus, ciiaiiiiu nuestiii pais hc nana uiviman ha producido, y seguirá produciendo en el
mundo físico males apenas deplorables en
menor grado.
Inn iu umr lit iKH'di.d to carry into effect such
ticen, rules and rcirtilutiotis; and officers of Ilia
cihioiii and other olliceni slmll ruceivo for .
under this section, mid undur said rules and
rep illations, ench Iwm nnd eoiitpeusstion tu ars
now allowed for similar .service under other provi-
sions of law.
por caima de leiula iiitestinas, y ya rega-jo con Hungrc fratunal cuando el conuon
llegue i titubear entre el cum-
plimiento de los deberes enseñados y prá
eticado pnr Ion l'uiuladoren de nuestras
El derecho de revolución de un pueblo
oprimido nadie, niega. Por estos medios
el procurar un remedio á sus agravios no
es sino justo y loitblo. Pero para justifi-
car una revolución contra las autoridades
constituidas ha de haber agravios, agra
iiistitucionei, en una adherencia á las au
toridades constituidas y en una obedienciaSec. ft. Ami lie il further nwU'il, That'
rrem nnd niter fifteen days after the íhiiíii? of Hie constitución y leyes del pais, 0 l
nnjclitniiition.aa iirovided in the last furL'oiiiL' se d los impulsos do omitió, títeres, (i po-
carciorados do todos los característicos
peculiares á cada tribu y los medios mas
adecuados á su pacificación y relaciones
amistosus con nuestro pueblo. Todo noa
dá seguridades de las intenciones benig-ua- s
de nuestro Gobierno, y las esperan-
zas mas lisonjeras i nuestra seguridad eii
lo futuro contra las guerras desastrosas y '
salvajes, por las cuales nuestro Territorio,
por años, lia sido despojado de mas quo
lia sido el producto do nuestra industria
en todas sus ramificaciones.
Por ños hemos peticionado cu vano por
una fuerza voluntaria y permanente en es-
te Territorio para obrar como auxiliares A
prema consistiendo, de la constitución de
eoeluin of this ad, any ship or vessel belniiuniu; in sieion seccional, el ocupante dc cualesipii los l'.studos Unidos, actos del Uongrcso
pasados en conformidad con ella, y trataholi or in purt to any cil7."n or inhaliiiant uf
dos: v cu quo en los casos que no pueucn
vios practicadas y estos agravios no reme-
diados después de haberse usado todas las
medidas que la Constitución y los dere-
chos del ciudadano han reservado ul pue-
ble agraviado como un remedio en tales
caaos,
Acaso habrá sido este el modo de r
con nuestras hermanos del Suri
era (iohicioii nlla y administrativa bien
puede temblar á la vista do la tarea oonli-ad-
á sus manos, i no ser que, en la dire-
cción del departamento, ul cual se halla a
toliar el carácter du una cuestión en la ley
said State or part of a Slat) whoso uiliahitsnU
aro so declared io a statu of insurrection, found at
sea, or in any port of tho rest of he I'nited Slates
shall be forfeited to tho United .Stales.
ice. 1. A ml U itfiirllirr niwi',, That
in ths exeeulion of the provisions of this act, nnd
ofliiiiolliei lawsofllii! I.'uited Stales providing
o en la equidad, el Congreso ha de juzgar
y finalmente interpretar la ley suprema
cuando tiene ocasión do pasar actos de le- -
la ciibezu, su propio sentido lie obligaciones
morales y constitucionales se diera alas
gieUiciou; v une en casos cauauea de to la luerza pequeña militar dentro de nuen-tio- s
limites, quo en ningún tiempo ha sido
tierna simpuda du nuestra nutiualoM,
las cuales, bajo .los circunstancias presen
suficiente para cubrir mas que una de nu-
estras fronteras, mientras las demás tres
mar y actualmente tomando el carácter de
Una cuestión en la ley, la Corto Suprema
de los Estados Unidos es el interprete fi-
nal. Que cualquier intentado de algún
tes de nuestra amuda patria, son demasia-
do aptas de ponerse cu juego amplio, a
causa de los muchos motivos operandi) al
ÍN'o habrán mas bien anficípndo mules
que tal vez nunca habrían llegado, y que
seguramente habrían evitado ó mitigado
con haberse quedudoeii la Union? No ha-
brán traido Bobre ellos y sobre todo el pu-
eblo americano mules diez mil veces mus
grandes que cuales que habrán sufrido ó
quo pulirán sufrir ba jo nuestras presentes
han quedado expuestas á lus depredacio-
nes de los Yndios. Por fin hemos obteniestado para abrogar, anular, 6 nulificarrededor y directamente sobre ellos.
algún acto del Congreso ó impedirán ope do sin pedir loque por tantos u&ua hemosAfortunadamente para Nuevo Méjico su
posición es una que lo excluye de todo ración dentro sus limites, bajo el pretexto pedido en vano.
Lu conclusion, conciudadanos, estoy al
for the collection ofdulK-- on imports nnd tonnage,
il msy and shull b; lawful for tho President, in
addition to the revenue culters in service, to em-
ploy in bid thereof such other suitable vessels as
may, in his judgment, be required.
fe. 8. And tie tt furtW eniKfW, That
Iho forfeitures and ienailius inrurred by virtue of
this sot may be mitigated or remitted, iu
of the authority vested in tliu Treasury by
tho act entitled "Auaet providing for mitigatine;
or remiuing forfeitures, penalties, and disabilities
accruing in certain cases therein mnnlioned," sp.
proved March third, seventeen hundred and nine-l-
seven, or in casos where special circumstances
may seem to require it, according to regulations
to be prescribed by Iho Secretary oftho Treasury.
dc que, cu sus opiniou tal ley sera anti-
constitucional, es una directa usurpación
leyes y (Jonstitucionf lo creo quo se
han equivocado en cuanto á su deber é tomar un juramento para sostener !a Cons-
titución de los Estados Unidos, y fielmende los justos poderes del Gobierno gene
sentimiento prolunüo (te ínteres seccional
en la lid que ahora está peligrando la
la Union, y la perpetuidad de
nuestras uHtUucinnes Kcpubücanag. Si-
endo una nueva planta en nuestra huerta
federal, distante y aislado do todos los Es-
tados, y habiendo participado do las sim
te desempeñar los deberes perteneciente
al destino de Gobernador. Una estrecha
observancia du esta solemne obligación
será mi guia en el desempeño de los vari-
os deberes y responsabilidades impuestas
sobre el ocupante de la silla ejecutiva.
iNo es debido que me entregáre a pro
ínteres, y ruego a Dios iodopndernso que
les abre loa ojos á la vista del yerro que
han cometido, y que los conduzca á la re-
union con el rebaño de que hablan separa-
do.
Y ahora, Conciudadanos, aproximare-
mos mas cerca do nuestras casas, y dire-
mos algo con respeto de este Territorio,
eobre el cual he sido llamado á presidir.
Nuestros asuntos lócalos se hallan en un
estado peculiar y extraordinario. Añadi-
do á nuestros enemigos tradicionales, los
Yndios salvajes, tenemos ahora nn eueini
go dentro de nuestros limites que trac por
objeto el transferir nuestra lealtad del
único gobierno que reconocemos, á la do
Sec. 9. Awl be it furtlvr emclcd, That
proceedings on seiznres for forfeitures under this
ect rosy be pursued in tho courts of the Unitod
States in any district into which thu property io
seised muy bo taken and proceeding instituted;
nnd such courts shall have and entertain as full
jurisdiction over tho samn as if the seisuni was
made in that district. (Approved, July l.'t, 1801.
ral, y de lu durechos iguales de los demás
estados una palpable violación de la
constitución y un procedimiento esencial-
mente revolucionario en su carácter y
tendencia.
Creo que la constitución federal no de-
riva su autoridad de la convención que l'uó
reunida el Philadelphia con el fin de for-
marla. Como un acto de aquel cuerpo fué
una mueva recomendación de una forma
do gobierno por la cual el pueblo de los
diferentes estados podían ser unidos. Fué
adoptada y hecha loy por medio de las
convenciones escogida por el pueblo de
cada estado en la misma manera que
para formar las constituciones de los
diferentes estados. Las concesiones de
poder al gobierno general contenidas en
patías de ninguno de ellos, so halla en per-
fecta I i bei tad dc seguir los dictámenes del
deber y dol patriotismo en una adherencia
á la constitución y i las leyea do aquel
Gobierno Bolamente, al cual ha jurado f-
idelidad, bajo cuya bandera de estrellas y
fajas, ella ha Unscado la protección con-
tra sus enemigos, y de cuyos Tastos re-
cursos ella lu recibido loa aocorros debi-
dos á su menpridad. A esta constitución
mesas con respeto de la manera en que
mis funciones oficiales serán desempeña-
das. Una residencia por mas de treinta
años entre vosotros me ha identificado con
vos, y ha hecho el interés de todo el Ter
ritorio verdaderamente "el propio ínteres
mío. ...
El deber, el interés, y la buena ciuda
uno que no solamente no ea aceptable á danía requioreu á mis manos aquella línea
de conducta que será mas adecuada ul pro-
greso y bienestar de todo el Territorio, y
y á esta bandera se adherirá mientra ellos
existen, A hasta que so hallan perdido en
la torbellino de la revolución. Estoy
que hablo el sentimiento del pueblo
de este Territorio cuando digo quo este ella no son concesiones por paite de los está es la única garantía que os puedo
nuestro pueblo, sino también que no es
reconocido como gobierno por ninguna de
las potencias que existen en el globo.
que, pocos meses haco, fueron
nuestros amigos y compatriotas que so
gobiernos do los estados. Sun concesio-
nes del pueblo de lus estadus. Los gobi
onecer en la ocasión presento.
Será mi gusto no menus que mi deber
do cultivar una cooperación armoniosa con
los (lomas ramos del servicio público. La
Uobierno, completamente libre en sus
principios y en la distribución do sus po-
deres, uniendo la seguridad con la ener-
gía, y conteniendo en si mismo la provi-
sion para su propia enmendación, tiene un
ernos de los estados no delegaron y en ver-
dad no poiliau delegar bu autoridad quo
pararon á nuestros lados bajo la misma
bandera nacional, y que con nosotros lo
consideraban un gran honor de llamarse hdebdad, tranquilidad, y segundad dolpor si misma lu derivativa, poro el pue
ciudadanos dolos Estados Unidos do Amé
ri Bt.ic Nu.
AN ACT to provide for the nppoinlinent of As-
sistant Paymasters in the Navy.
lítí ii enacted hij llu! Sena'n and oiísh
nf Rtprwiitalivcs of Ok l'núed State) of
' Ammca in Cangrets assemliltd, That the
jrade of essislantpavmsster in the navy of tho
United Slates bn and hereby is eitahlidicd, and
that from and alter tho passage of this act tho
President el' tho Uoited States, by and with tho
advice and consent nf the Konate, may appoint
assistant paymasters from timo to limn, as they
shsll be needed for active eervico in tho navy,
not eiceedidj thirly-si- in number.
Her-- , 2. And be ilfurlh'r iniuckd , That
every person who ghali bn appointed assistant
psymaster shall, at the timo of hie appointment,
than iwonty-on- af ape nor more than
years; and that previous to his appointment,
his physical, mental, ami moral qualifications shnll
bo inquired into and favorably reported upon by
a bnsrd of paymasters appoiniod for that purpose
pueblu depende en gran manera aobre las
relaciones que existan, entre aquellos que
están e8cojidos por el, Gobieruo general
blo, bus amos en adoptur la nueva cons-
titución negó á ellos ciertos poderes.
La Constitución federal es la ley funda
rica, ahora ton loa invasores de nuestro
mental dc cada ostado, hecha asi por la para conducir nuestros negocios
sucio. Sin provocación ellos han marcha-
do una fuerza armada dentro de esto Terri-
torio, y por la violencia han tomado
y propiedades que habían sidu de
autoridad del pueblo de cadaestado. Es la
lev fundamental dc todos los estados, hecho En mi mensaje anual á Asamblea Le
justo reclamo a nucslracoiilian,a y apoyo.
Que rospeto para su autoridad, cumplimi-
ento con sus leyes, nquisieiicia en sus me-
didas,, son econsejados por los máximos
fundamentales de la verdadera libertad.
Que la baso dc nnestra Bistema política
es el derecho del pueblo de formar y de
cambiar su constitución de gobierno, pero
que la constitución que en cualesquicr ti-
empo existiora, hasta que esttf cambiada
por un acto explícito y autorizado do 'todo
dicadas i la defensa de nuestras vidas é gislativa, será mas plenamente manifesta- - 'asi por el consentimiento del pueblo de to-
dos los estados. Ella ha criado tal cuerpo intereses contra el salvaje pillajero. Sin
aviso de una intención hostil ellos han
das las medidas de política que contemplo
prudente recomendar para la acción del
ramo legislativo del Gobierno, cuyas me-
didas espero soráu da un efecto saludable
usurpado dominio militar sobre toda la
Mesilla, y han pisoteado bajo sus pies lus
leyes y autoridades que gobernaban en
aquella parte de nuestro Territorio. Todo
para todos.el puoblo, es sagradamente obligatoria
esto sientodecir, ha sido cumplido no por He aquí la propuesta que han firmado
su luerza numérica, tu por el valor super
sobre todos. La mera idea del derecho y
del poder del pueblo para establecer un
gobierno, presupone el deber do cada in-
dividuo do obediencia al gobierne estable-
cido. Tales fueron las opiniones y pala
ior de ellos, sino por la vergonzosa cobar-
día de uno. cuyo nombre será enrregístra-
nueve senadores contra la adopción por el
Senado de un bill de la Cámara de Repre-
sentantes intitulado " Acta para definir y
castigar u ciertos conspiradores:"
politico quo consista en el pueblo de los
Estados Unidos. La ciencia política, sin
duda, ha recibida grandes mejoras á con-
secuencia de la Revolución américana, y
sus mas sanos principios han sido incor-
porado en la Constitución federal. Uno,
y no el menos importante, do estos prin-
cipios es que todo poder político y gobrena-tivoe- s
derivativo. El derecho original ój'u-n- e
divino sea en estado 6 en principes se
ha desaparecido. Gobierno es el resultado
de convenio entre individuos, derivando
sus justo poderes del consentimiento de
lo gobernado. Todo gobierno es un de-
pósito dc poderes, resultando de la nece-
sidades de los hombres : es un modo con-
vencional en todos casos, por el cual el
do por el historiador futuro en la lista de
l'.l gobieruo de los Lstados Unidos es
un gobierno de facultados especialmente
aquelloB que han manchado la profesión mi-
litar, y cuyo corazón cobarde no podia ins-
pirar un solo impulso patriótico, ni mo-
verle i dar un golpe en defensa del gobier
bra de Washington, el padre do la patria,
tales fueron las opinion es do Hamilton,
uno de los padres de la constitución, y tal
ha sido la opinion do todos los grandes y
buenos hombrea, á quienes oslamos a
por nuestra feliz formado gobierno,
Pero desgraciadamente por la ouz do nu
delegadas; y la traición, aunque uno do
no que le había coufludo una posición de
la mas alta responsabilidad en el tiempo
del nelío-r- nacional. T.a rendición do
los mayores1 crímenes conocidos, es un cri-
men político.
Lob infrascritos, miembros del Senado,
uo están por la aprobación del bill por, lo
siguientes motivos:
Para evitar abusos como los quo frecu
estra patria, y la estabilidad de nuestras
Lynde quedará en la memoria, á causa de
bu intame, mucho tiempo después que les
hechos heróicos de la guerra de este uño entemente se cometieron en Inglaterra an
ny tne necrciary oi tae uvy,B.niluiirior such reg-
ulations at lit may prescribe. .
Sec. 3. And be it further enacted, That
' the annual pay of assistant paymasters shall be as
follows, viz;
On duty at ica,for the first Ave years after date
nf commission, ono thousand threo hundred do-
llar; after Sve years from date of commission, one
thousand (ve hundred dollars.
On other duty, for the Srst five years after (isto
of commission, opo thousund dollars; after fivo
years from dato of commission, one thousand two
hundred dollar.
Onleave ofalissnroor waiting orders, fur tho
first five years aftor dato of commission, eight
hundred dollars; after five years from date of
one thousand dollars; and when attached
to vewels or ia sorvice, each assistant paymaster
shall be entitled to one ration per day. ,
Sec. 1. And be U farther enaM, That
from and after the passage of this act no com-
manding officer of any vessel in the navy shall be
required to perform the duties of paymaster or
paymaster or assistant paymaster; end
when such office shall become recant, by death or
otherwise, in shipe at sea or on foreign stations,
or on the Pacific coest of the United States, the
senior officer present may make an aeting appoint-
ment of any at person to perform the duties until
another paymuier or assistant paymaster (ball
report fordoty. Any person pertoroilng the du-
ties of paymaster or assistant paymaster In accor-
dance with this section (nut Dot otherwise) shall
he entiled to receive tho pay of such grade whilst
soscting. ,
Sec. 5. And he it further emeled. That
hayan quedauo en olvido con los actores
ott ella. Un oficial del ejército regular con
setecientos soldados bien diciplinados y
equipados, buscó la seguridad en la fuga
á presencia da trescientos milicianos vo
luntarios, y cuando tue alcanzado por
ellos ignominiosamente rindió su espada.
y entregó á ai miBino, á los oficiales su-
balternos, y á loe soldados como prisio
tes de la revolución do 1688, y por los cua-
les fueron sacrificados muchos hombres,,
útiles y virtuosos, acusados de traición y
otroa crimines semejantes, sin haber me-
diado acto manifiesto, define la Constitu-
ción de los Estados Unidos expresamente
crimen de traición en los siguientes tér-
minos.'
"Art. lo. Sec. 8a. La traición contra
los Fstadus Unidos consistirá en haoerlca.
la guerra, 6 en adherirse á en enemigos,
prestándoles favor ó ayuda,"
También dice la Constitución que "na-
die será convicto de traidor 4 no ser quo
haya dos testigos del acto de traición, o
que el acusado confiese en plano tribunal,
que es traidor,"
El obleto de noner restricciones al Con
neros de guerra am la explosion de un solo
fulminante en resistencia. Este asunto
sé muy bien ea tan doloroso y humillante
poder y la razón de muchos distinctoe in-
dividuo pueden ser unidos en tal ma-
nera que puede darla á cada uno el poder
y la protección de todos. Una Contitucion
eacritaes el instrumento creando dicho
depósito, y provee un modo de interpretarse
cuaudo eludas i dificultades se presentan.
Ningún poder, exceptuando el que la crió,
puede cancelar un instrumento tan solem-
ne é importante. Todos tienen un interés
en ella, oi pueda ser cambiada si no es
por el consentimieuto de todos ó en la ma-
nera que esté proveída on ella misma, ó
por la fuerza física, ó la revolución.
Tales, Conciudadanos, aon mi opinio-
nes con respeto de la naturaleza, forma,
y poder de nuestro gobierno bajo la Cons-
titución, y por estos principios será gob-
ernada mi conducta oficial. Nada huma-
no oa perfecto. El hombre y su idioma
sou imperfectos, y apenas se pueda escri-
bir algún código moral, religioso, i
un término tan claros que excluye
toda duda con respeto del sentido de pa-
labra 6 párrafo. Ati ea que 4 apesar
de la interpretación dada ala constitución
por lo au toree de ella, mucho da los
cuales administraban el Gobierno por años
deapue que fué adoptado; y no abátante
su operación ealutaria lobie un pueble el
instituciones republicanas, la mente hu-
mana en bub tarcas en el descubrimiento
dc algún motivo de cambio 6 innovación,
ó do algún remedio por supuestos ó. ver-
daderos agravios, ha sido convertido en un
alembico político por el cual han sido ela-
borado nuevos deacuhrimiento en la ci-
encia política enteramente en discordia
con equello enseñado por nuestros pa-
dres, y sancionados pnr ninguna adminis-
tración desda el establecimiento de nues-
tro gobierno nacional, El mas peligrosa
de estas ilusiones políticas (porque no
puedo darla otro nombre) las cnalea, por
alguno ño han agitado la mente públi-
ca, y que por fin han llegado i araigarse
entre nuestroa hermanos del Sur, y ban
conducido á los dosastro quo ahora de-
ploramos, es, qua la constitución de los
Estados Unidos es solamente una aliama,
una confederación entra estado. La idea
de la soberanía do lo astados, solamente
hasta tn donde está concedido y estipulado
en la Constitución formando el gobierno,
es destructiva en toda esperanza de un
gobierno de leyó, y ha de conducir á un es-
tado continuado a anarquía, desobedien-
cia y desorden entre el gobierno general
y loa estados-- , hasta cadaestado llega áser
una comunidad aparada dependiente so
á vos como es para mi, y no tengo paci-
encia para seguirlo mas adelante.
Un deber palpable i todos nos presenta
adelante. Los invasores han de ser arro
jados fuera de nuestro suelo. La integri
wlstant psymaster shall, upon his appointment, dad del Nuevo Méjico ha de ser restable
cida Lo que se ha perdido debe sor reco-
brado, hasta donde las circunstancias lo
m.t iuhj uouu in ma amount oi tea thousand
dollars, with at least two good and sufficient
for the faithful performanc of his duties
and that esiiaut paymasters shall bare rank and
precedence with easistant enmona not nund
andttet enippoiotraemí'oíílvacsnciee in the
rorne of paymasters (ball ha made by regular pro'
greso cu la creación de crimines do lacla-
se de los que crea este bill es obvio; por-
que eu materias de traición todos aon
principales y en cualquiera conspiración
del género i que se reliéis el bill, un acto
manifiesto relacionado con ella y probado
por dos testigos, seria traición contra loa
Estadoa Unidoa. ' '
Asi, la creación da un crimen, solamen-
te intenoional, sin acto manifiesto, haría
nugatoria la cláusula citada, y quedaría
abierta la puerta par esos actos de opres- -
permitan. Fuertes brazoa y corazones
valientes ae requiere para encontrar al en-
emigo y arrojarlo fuera de loa limites del
Territorio. Estoy persuadido que el go-
bierno general permitirá que la parte del
ejército regular que ahora esta aquí e
quede y ayuda en recobrar nuestras
perdidas. Pero mas que la fuerza
uc.uuu now ids usi oi assistant paymasters. . "
,
Ste. Anibt it further enacted, That
w'thin sir months after the eipiration of the pre-r- i
tent imurreftiou the corps of psymssters and mas próspero y feliz que jamas fué unidobre sus propio recursos para la protección
y defensa Toda historia nos enscla el regular será necesario para el cumplimien-UUIQIUW IfjUUV, IUUB WO KVCUWps'.rs snail ne reduced to the num. r offeree) five inthawhiik
A;prteO.-liil- 17. lrl. icsullado dc estad" desunidos y bcligtr- - anoi, en el pleno ejercicio dc todos los po- - to de la larca que tenemo entre manoB.
